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U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andálwcia y de mayor exportación
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Baldocas de alto y bajo relieve para ornamea- 
tacióiir imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pp''aand y cales hidráu- 
cas.
Ss recomienda público no confunda mis arti- 
culos paten̂ îÚos, con otras imitaciones hechas 
por aigu'fios fabricantes, los cuates distan mucho 
ea,b‘¿ileza, calidad y colorido.
Pídanse catáfÓitósHústradóS.
Exp(»ición Marqués de Lárfos, 12,
Ftórica Puerto, 2,-̂ MALAGA.
«Húnyadi János», la más perfecta de las aguas purg^ites 
naturales, contra: Estreñimientos, Congestiones, Embarazo gás­
trico, Obesidad, HemorrOidés, Artritismo, etc Exigid-en la eti­
queta y tapón el nombre de Andreus Saxlchneri Budapest. Bnnvadl János El bienestar depende del funcionamiento del intestino. To­mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi János>.De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de España al precio de peseta 1,20 la botella de 3[4 litro.
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reuraatlsmos crónicósv neurastenias, faqúífíímo. 
lofeura, sífilis, etc.
Asistencia espedal. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
n o  a t o e
A las 4 solamente.—Someta, 5.
ÓRÓNICA
¿Concebís á Nakqns siq. s,u,>iÍíoí/n?’Priva­
do dé éii es una pe'rsénaíidad iheotlipiéta. 
Lá tcibüna y el orador, son parté ^e un mis­
mo todo, qué se Iláma Sinceridad. Ñakeijs 
©ti su casa, sin decir verdadés éóti Sú füdo 
y castizo estilü, es algo increibíe.
„ Périódista dé.yeráSj thórirá al jjí© ¿©1 eâ  
ñón, seguramente.
Tras el paréntesis de au caivário, vuelve 
á la brecha cotí éitymí dé áiétfiijrfe, ^éíó cón 
el corazón teñiptaiíé con IdS híforturiíós. 
Sus ideas se han ampliado ante el espectá­
culo de un mundot nuevOj muttdo de; dolor y 
de miseria. Y el eternamente joven nos dirá 
sin eufemismps, lo qué jpiérisa dél ,suceso de 
cada dfói de lá áctiMlidád que jpalfeá, yá Íní- 
primiendo huella'a hoti^ás, oleñ‘borrándose 
como la estela que la quHla del navio 
en el mar.
'iáUimaa boqueadas,
. Vaya; esto es*un consuelo para nosotros, por 
■;dñeun diá aévvidaéSvIfife''.yi;
¡Salud, don Joslí ,
Se fuefondas horas negras, y he. aqulque 
se baila entre ppifQtrqs, plujtn  ̂©ji ristre, dis­
puesto á íá bataliá por la justieiá y el bieii.
Hacía usted mucha falta. En los dos años 
en que no ha seguido activamente la trama 
de la vida española, ha aumentado de mane­
ra enorme el núméró de pillos y de hipó­
critas. ÍÁ  verdad ba huido de nosotros, co­
mo la moral huyódé Grecia. Recibió tantas 
ofensas, la violaron tantas veces, que, de fi­
jo, como usted no la traiga, no ía veremos 
más.
Guando al reanudar su tarea, se asome 
al campo de la política, tendría qué taparse 
las narices, y aéásb cierre íois ojos. No pue­
de usted imaginarse lo mal que huele esta 
charca] dondé, ranas croadoras, se agitan 
tantos canallas dé tan variádas éttquetáá.
Sobre todo, reina un miédó espantoso. ¿A 
.qué? ¡Váya, usted a sábé|í I^QSSó. el ©î crilor 
italiano que mejor definió el miédó, dice 
;|[ue su earatrtefístiGa más asfixiada, es la 
irreflexión y la peguedad. Se tiene miedo, y 
no se sabe de qué, ápuofo fí¡o* Guando hay 
ánimo suficiente jpára analizarlo y averiguar 
si se le det̂ e tener, es que la valentía anda 
cerca, ■ ■,
Pues bien, dpn José, 1̂ 1 mie^o dqmina en 
España. Los qiie tienen algo, teben perder­
lo. Los que no tienen nada, tiemblan tam­
bién, como aquellajs poblaciones de la edad 
media, que vivían en perpétuo sobresalto, 
éstremecléndóse ánté la menor novedad, 
que podía ser nuncio de nuevas desdichas.
Se Van á Argélíá y á Aqi|ríca los que tie­
nen en les yenas Sangré én véz de linfa, y 
se quedan jos cQba|*4es, Iqs aborregados, 
los que carecen dé árrahqües páVa .a.dpptar 
resoluciones. También, claro está, se que­
dan los lobos, conyéncidps de que los (?qr- 
deros seguMn dejí^dOi^edííXi î ’̂̂  1̂ ^̂  
mente.' ' " ' , v'- ’ . ’’
Contra esq en ciertos
aspectps puei:;il,4 éby usbd emplear litigo 
dé su pluma- Comente con comentayips de 
los que hacen sangré, búrlese coa burla? 
dolorosas, sea su periódico bisturí y caute- 
rio.
Hace mucha falta que alguien diga la 
verdad, esa verdad que tqdos qbprrecen. Es 
preciso que haya un bómbré á qüien no en­
cadene con venciónallsmo alguno.
Ese hombre es usted, ¿no és cierto, amigo 
mío?
Lo malo es que ya está usted viejo. Cuí­
dese mucho/ ño sé irrité por nada. Tenga
l̂ ílr0 í * - t f Ó * Ó C t A  rfppara todas las iníquidadés‘'únt gesto de déh 
dén. un desprecio compasivo,
Cuidése muchó, sí. *Es preciso que yiva 
usted muchos años joc||iyía, Ror Iq menqs, 
hasta que surja otro Naken§, que vá para 
largo.
Por eso termino esta croniquilla C';,n las 
mismas palabras deí4iíulb'. "






Radioactivas y con 
iin desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to- 
daá las enfermedades dpi 
aparato respiratorio,
AGUAS MiNEGO-a¿DICINAI..ES GE “LA ALISEDA»
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calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
t̂ísm
¡ C Á A A . O O Z . E S
Ayer, el inconmensurable iVemo, que garra­
patea en el periódico neo, nos da por difuntos 
á todo? loé deiirát diariós-lbcalesV 
Parécenos que esta vez han oUda tos cuer­
vos Goñ demasiadia anticipación to carné 
muerta.
Ségútí ése vaticinador hiperbólico défamuer- 
íe, El Cronista, pbr ésíuewbé qitó hace, 
no llega al público; á El D é fé^ r  d&¡ tontri-
buyenje no le conoce nadie; í(.J¡ í/itíán Mercan 
i á Iá puerto deysa .óáéa, #d i ésto mu&ta
donjuán Tenorio, córf v e f ^ y  
cuanto á Eii PiepULAR--¡ntónoéí^ 
halla herido dé muerte; pero fbónto dará fas
Del diarto católic© que acaba de pacery; pám 
hacérle la paséba, eéodomtoaménte, nr 8b; ̂ Xá- 
quero,po dic© padá el gran
; bcid don seguridad que á su ñuévd c§- 
ieg« no 1© da un mes de existencia.
; Después surgieron dudas y fué liamado el 
(Salvador Ramón, quien momentáneamente di­
sipó Io.s recelos, y encima obsequió á los des­
confiados con. un banquete.
A los pocos días desapareció el fundador 
del Banco Agrícola de Alfonso XUI en Va­
lencia.
El Consejo de Málaga muéstrase muy, esca- 
imado..
I Algunos para dei^der al cura Salvador Ra- 
imórt quieren presentarlo como perseguida por 
losTeiSuitos; Afirmandaque se trata de un ne­
gocio tramado en Rorña;
De ser cierta la estafa, el cura Salvador Ra­
món ha pescado allí poco dinero..
De todos modos’ pá t̂ábdosé dé esa gent© 
pqnvlepe abrocharse b.|en.
¿Péróéá qüe las autoridades pp, se dedi- 
d©n dé una V©;; á ttincapén la cárcel á e?© cu­
ra estalador? t ‘
Primero en Valencia, después en Alicante 
y ahora en Málaga.
¡Si sé tratará de oho cualquiera que no fae-
ísecural.., ....
Nada; que dentro de poco no queda aquí 
más périódico que eí de los insulsos yoJeoS de 
Memo.
Le pasa á éste lo que á aquel toco que se fi­
guraba que toda ia humanidad habíá perecido 
y que se quedó en ei iftündo él sólo convertido 
en perro y íádrando áte luna.
Verán ustedes como todo esto queda en que 
qúien êstá ya cadáver y oliendo que apesta es 
LaLiberiádi
Y si no, al tiempo; por que Afe/no tiene una 
IMdatura funesta para tos peri4dicoiq.il|̂ o ha; 
puesto to mano en uno que nó se ío 'b%a lle- 
Váéúptítéfa, . ,
Entre los varios poetas espafíólés y americanos, 
que, según afirma un critlpo, ,p,qsan po.r iuutp á Sal­
vador RUéda sin detenerse señálase a Dle|-̂ arig- 
do, Répide y Ñervo
En efecto, Enrique Díez-Cauédo, pasa junto al 
gran poeta malagueño y le dispara este soneto:
cA Salvaoor Rueda.
Tu corona es diadema de huracanes y lampos— 
y tu voz armoniosa la cadencia del trueno.—¡Musa 
estival,' rádiánté sol en día serenó,-̂ -y arráSador 
granizo sobre fecundos campos!—̂ Roesia pujante 
como un antiguo bosque!—Me agrada eptre;tüs ár­
boles oír el viento ronco,--.vér el sol por las ho­
jas filtrado, hallar un tronco—ceníénario que co­
mo larga sierpe se enrosque.,.-rSendéro pe guija­
rros én día fulgufaáté—són tus ve^os: parecé ca­
da guija ' un diamante.—y hoy qué eí cíelo se eh‘- 
tóldá, coh túlibró en la mano,—quiérb juntar feus 
ritmos con esta ventolina—sutil¿ vivificante, que 
á mi pecho encamina--vaho de tierra .húmeda, 
voluptuoso, y lejano...»
Luego pasa el otro poeta, Pedro de Répide, y 
como no hace caso de Rueda, dipe de él:
«Es elsoberapo poeja, el,einpérádor4e la rimá 
castellaná».
Y aparece des 
atíté Rueda, ié 
fos:
«Ea bello, en esta época de poqtas sutiles, ver 
á un poeta como Salvador Rueda, enamórad.o pro­
fundamente de la Naturaleza, latiendo éspiritual- 
mente al par del ritmo irítoUstb y eterno de la vida, 
apasionado po'r todo lo'qué es Vida* misma, no fa­
bricada ni desnaturalizada por ei hombre.
Este poeta ha logradô  á los cuarenta y nueve 
años—no aparenta' niás que treinta y cinco—no 
sóíó conservarse, sino intehsificar su entusiasmo 
de la primera juventU(i í "!
Su Musa vive pevénnemente dorada por la maña­
na y perfumada por la primavera. Cóaudo se leén 
sus versosT-aün sus úUifnos versos-sé imágiuá- 
riá uno, á no sef por ciérj;̂ s habilidades técnicas, 
por ciertas expertas formas; pbr ciertas périclas, 
qué denuncian41 conocedor de su rñéttér, se ímagi*i 
naria uno que asoma detrás de las páginas llenas 
de luz, la cara lozana de un poeta de veinté años. 
Por eso, la juventud dp Salvador Rueda se perpe-, 
túa en España.»
Para muestra bastan ésos tres botones.
QtfO. qolegá diátio de Alicante, de igual ti­
tulo qu© el anítorior, ae exprésa ep ©stoatérmi' 
nosl
«Yá htelhíos constar qúé bd iráñ Sátisfac- 
clones de laVanidád él motivó que nos albo­
rozaba por el triuhfo alcanzado én 'el asitoic 
de deseñniascaiár ál clérigo SálvadorRanióri, 
fündádOr dé ésta cólécíhi'id AHeánié] es­
pecie dé t|mo de Ida pérdi^dnes que pensaba; 
sin duda ptopOrcídriarF á ios ágitoulidr 
esta provincia. Nuestra sáíIstocclóA qnd la 
sentimos y muy |egltin|í̂  prodúcete el haber 
podido evitoi? qti© tocáütos e inconscientes 
cayéran en la trampa báhl!®éhté j r̂épatodá 
por el Clérigo nemhraló y desbáríatoí' ídS Mitr 
nes de éste, que sih húéStra frañéá hdéiiijl^ 
al Báhcd áTudido, quizá bübíéran  ̂prosperado 
y llevado 1a miseria al seno dé muchos hoga­
res mlséros de infelices íabrádpres.
Con nuestra acostumbrada franqueza, expu­
simos desde el primer día en que se pensó 
fundar él Banco: Agrícpla ,e está, capitel, e\ 
asqüá*dsO l'íhárgfio "pélaídó qué éT cmrigo 
Ramón preparaba allá eñ su fuero interno, 
para que estallara en esta capital. Nosotros, 
hemos desénmascarado á tos hipócritas que 
tan flaco servicio pensaban prestar á éste pué- 
blo.
Tenernos conocimiento de Otros hechos re l̂ 
alizadqs por el cura Ramón; él viaje que reali­
zó en ei vapor Cabo de Sm tapola á Málagá y 
el relato qqe dicho clérigo hizo al capitán dei 
barbo de los ocúo vápores que ^tában consr 
ífiiyéíidosé en Ihglatérrá cOii désiirtó al Banco
M f
P l .  S E Ñ O R  ^
I  Don íuis Tofa Bartolomé
HA FALLECIDO
B1 dia 3 0  SO:gliieii|l|Fe á 5  dg oju t^ fle , 
después de Fooibip los auxUios espi|*ii;uaite
, ■... B i '  P .  D .
Su viuda, hijos, doña Concepción, doña Francisca y don jqan, hermanos, 
hermanos políticos, don Leandto Velascó y dém'ás familia ;
Ruegan á sus amigos sé sirvan encomendar 
SP aipiá á Dios y asistir al sepelio de su cádá- 
Véi', que se verificará hoy jueyes á las cinco y 
inédia de su tarde en él cenientérlo dé San Mi- 
guéi,-por cuyo favor Ies vivirán agradecidos/
El duelo se recibe y despide eu el Cementerio.
Agríepla; la recogida de muebles -y efectos 
que vpnos indüs|riales\ á quienes .qp J|e ha
abonado él valOr dé áquéllos; han Hecho eh 
las oficinas d© esto capital; te presentación dé
exhoítps rMuif|e|idp Jla.buscad®* clérigo alu­
dido, etcét|rá, étp,,,y ‘
haber uso tfétales áthí)s.
no querido
, .  , . ,  . .5 de consér 
güldo el Objéfó'qüe’iíbs giilabá ál cérabatif ál 
Banco Agr|G0Í.a de Alfonso Xlll.
Hetobá '̂fogto|q Id qué 0:̂ 8 propóñíámQs: éñ 
bénMctodé puestrdpuebÍQ y éso hqs básto.»
Hoy se inaugura el curso qlfclál en tos,diez Universida­
des á qué han quedado'reducidas; pór' coñvenienciás ceo- 
gráficas y r^pjies administrativas; lás' qué' éñ’ ¿us anales 
üenpn esculpida la historia de la cultúra española, aque­
llas que en tos siglos XV,-XVI y XVI, formaW un con­
junto de centros docentes que era honra y orgullo de Espa- 
fla y fuente á que acudían ardorosos á saciar su sed de sa- 
biduna los más ilustres' varones del continente europeo.
- ®t® tres' Universidades de
ó Mayores, y las deOñate, Huesca, Raleueia/ Cér- 
1 véra, LéríUiu 7  á®bddicameuté sus
puertas á ía grey íj t̂oQianul; cestároiisé para sierapré por 
disposición regía, pero á¡ 5” sus elaustros y en sus aulas 
i ya no se eScücfia él Juvenil de los estudiantes,
' guardan, en cambio, loS ecos de fámbéi  ̂disertaciotiés, de 
sabias controversias que eran antoréhas qü© irradiaban 
potente luz, el recuerdo de los grandes pénsadore  ̂poetas 
i y literatos qüe entre iniá muról adquirieron el sabéryto 
í cultura con qüe más tarde ásbmbráron al ihundo ¿ inmor­
talizaron sus nombres. '
Todos tos años, al llegar éste día, primero del curso que 
comienza y celebrarse el acto, táh* sencillo como solemne, 
de la apertura de las aulas, n^poócmos por menos de és- 
perimentar emóción índefiulblé. Acaso recordamos nues­
tra vida de estúdianíe, áqUeíIos años felices én tos que 
compartíamos nuéstra existéncia entre la Universidad y la 
familia; tal vez pensamos que yá no correremps inás por 
aquellos claustros dpnde;bl rumor, dé mil conversaciones 
¡elévase á las bóv^áp del techo, retumbando bajo ellas; 
'quizás ségürds dé que yálá nieve de los ©fios ha hecho 
del alegre estudiante no sólp el hombre reflexivo, sino
Menciones honorlficás: Don Francisco ES'- 
cribano Troyano, don Francisco Atanda Ló­
pez y don Manuel Gástelo Arias.
Teneduría de libros
Premios: Don Manuel Florido de Robles  ̂
don José Arroyo Codda. _
Menciones honoríficas: Don Alfredo Cobof 
Torres, don Miguel Salcedo Podadera y do 
Francisco Pérez Aldana.
Lengua francesa: segundo curso
Diploma de honor: D. Manuel Florido de 
Robles.
Premios: D. Rafael Martín Roseliy y don 
José Guerrero Galván.
Menciones honortoeas; Don fosé Pérez Pa- 
rody, doh Mahüéi González Povedano y don 
Adolfo RuizStorfa.
O alig ^ fia
Diplomas de honpi': Llon Juan Domenech 
Calderón y don Mañuel Floildó de Robles.
Premios: Don joaquin D.â a Alba, don An­
tonio Díaz Bonal y do,ñ Angel Texeira Nava­
jas.
Menciones honoríficas: Don Antonio Busto- 
máñte González, don Manuel Dueñas Juárez, 
don Fernando Dueñas Juárez y don Juan Páez 
Vallejo/
Dibujo industrial
Menciones ihonoiifícas: Don José Roldán 






^taioolii te^' de Bapaña
De yeíiía én todos los Hoteles, Restaurants y 




Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por ei Círculo Mercantil:
Lista ndm. 4Í por pesetas 556 
. Pesetas
Por su parte, oíro colega. La Tierra de Car­
tagena, diario independiente, da los detalles 
siguientes:
Fu guardia
Desde qué, ya hace algún tiempo, un cura 
listo, el padre Ramón Cucafeiraj respetable
La FUiTérsidad de ¡Salamanca, 
fácHada principal
también aquel en cuyo espíritu palpitan amarguras y pesimismos.
Pero alegrémonos; hoy es el día de la fiesta universitaria} hoy sé visten dé lujo tos amplios para­
ninfos, donde una multitud distinguida y animada oye én silencio ef dIScurto déf ihaéstrO ¿ quien le 
corresponde leerlo; hoy lucen sobre tos
jbor 8Ú hábito y sospechoso ©oí süs hábitos, 
lllegó á Car tageña y dió una conferencia * ihuy
Su PASO POR Valencia, Alicante y Carta­
gena. - L o que ESCRIBEN LOS PER.ÓDICÓS 
DE AQUELLÂ ¿LpCALÍpADES,
Nuestro colega El Pueblo de Valencia, al en­
terarse de que también por estas míitúdeh Ha 
aparecido eXpaterfinanciero que aiií dejó tan 
aíprgos^ecuerdQs, escrj^; / ;




Bajóla presidencia' dei alcáldé sé reunió. 
aiKiche á lasñiievé y  riiédia él' Ayutttamiénto 
de ésto capital ál Objetó dé íéfebfaí Séslóñ; ' 
AsistíerOtt’lOs'aéñOrés DfáZ BVeácá,̂ G;Onzá- 
lez Beitrán, Alarcón Manescau, Libares Enfí-
?uez, Rággk) Moreno, Agiéda Bartha, Torrés erea, Mérida Díaz, Landero Melguízo, To- 
nes de Navarra, Benito t.nrnbai'do,' î ánchez 
Gavilla, Sáenz Calvo, Góineá Martínez, End- 
«a Candéváí, Jifiíéííez del Castillo, Rosado 
Pérsaf, Pacheco OareSj Dénis Conáles y Aiva - 
lez del Castillo. .
■ En vista de queTió habíá número suficiente, 
•e levantó acta negativa.
¿Empézcaos yá á faltár á las buenas Cos- 
tairttífifcs? .. .Yf
. , , , . ya 'famoso cura Sáivádp*' 
Ramón, déffiste memoria .eh Valencia, y cuañ* 
tos consciente ó inconscléntéménte prestaron 
su concurso al déSválítomi^b de incaiitos.
Y decímos' q̂tfé el látíino éurá'SálVááó’f Ra*- 
món es de triste memoria en Valencia, pofdbe» 
sfentoál hora, rio hubiese fuhdá'do allaá prin­
cipios del año 1906, el Banco Agdcola de Ál- 
fOriso XíII en nuestra ciudad, seguráfíiente ni 
él famoso Gllér 'hubiese tfehdldo su. red pes­
cando á confiadas personálldaifesqüV adqui­
rieron acciones á cambio de entregar impor­
tantes suma.s, ni e! considerable número de 
suseriptores (á ISpesetas cáda uno por año), 
habrían sido timados y burlados, ni los indus­
triales que hicieron trabajos y muebles para el 
celebérrimo Banco, hubieran salido perjudica­
dos, ni hubiesen ocurrido cosas tan feas y as­
queantes como las que con este motivo comen­
tamos ios periódicos republicanos; por qpe lo 
que es los periódicos clericales, ni á cien tiro­
nes comentan el timo de ios perdigones reali­
zado por ei Ramón, ei Oüer y otros suatos de 
Vakricia que ya van danzando por los tribu­
nales.
Ei cura Salvador Ramón Cücareiía, se pre­
sentó en Málaga y dió una cónlérencia en ia 
Liga de Cont(ib;^éntef,* conquistando á va­
rios para'fundar ún Banco.
^e.rieÉiDró oñ Consejo prestigioso, presldi- 
da'^oí donJoaqute '.Madél^h’̂  ̂ " ^
; . K;- V .. . ‘ '
alabada por los periódicos locales, sobré éi 
ahorro ó cosa aSi, doffiO preliminar de 1a crea- 
pión de un iatféo en esta ciudad, estamos en 
gUá̂ dto) ©percibidos contra ese negoció qu© 
desde eLpdncipio nos llevó á Jas nwlees ese 
0lór inóral (á veOfiS éá Inmoral) ,característico 
de toa fiégócios íntrasparentes,
Leyendo los periódicos de tescju^dades por 
donde há.blá pásádó 11 áfonü&áab P. Cücáfé- 
lla; enleráfld&hos de'IOáptocédímléritos S>güi4 
dos pato comenzar te jeMizaóión dél négOéió 
de Bshcos; .viendo el tesuitado que produje­
ron Jos instauredpa y OPñdQ, desde aquí, el 
pafláoféo de quejas y reclámaciones que se 
pabia levantado con el fraéásó de' aquéllos, 
ad'quirimos lantoíiviCctón dé que, én efecto, el 
riegocio qiielfaiabavde realizar en Cartagena 
el P. Cuparella, con ó sin intención por parie 
de éste, era uri mal negocio, que había dé pro*- 
ducir grandes perjuicios en Cartagena.
L »  explosión
El tiempo y ios iucésos rió han hecho larga 
ía espera. Ayéf*, éft casi todos los periódicos 
de Madrid y lo mismo de provincias, sin 
rodeos ni íapu]os> se,echa á Va publicidad, con 
titulares enormes de *E$iafas encandálosas», 
iMüchas estafas», ^Estafas de un clérigo», y 
otras por él estilo, te conducta del curé Salva­
dor Ramón Gucareltó.
La Jusjicte, á la que han acudido los engaña­
dos, ségún nos dicen aquellos colegas, hato  ̂
) cartas en. el dspnto, y, actuaTmente, ©1mado
P. Ramón, fundador dé Banpos, cdriféréñélápíe 
de materia’ éconómiéa, hombre listo, el iiq 
perseguido.,,
¿Hubo incautos?
Los periódicos han afirmado qiie él P. Ra­
món ha logrado levantar (el Banco era de Le­
vante) en está ciudad, por él mismo procedi­
miento seguido en Alicante, algunas miles de 
pesetas; pero, realmente, en Cartagena ¿ha ha­
bido incautos?
Si tenemos en cuente que aqui se le hizo 
marchar muy rápidamente ai negocio; qué le 
nombró Consejo de Administración, compues­
to, por cierto, de personas respetables; y á 
juzgar, además, por algunas noticias de carác­
ter confidencial ‘ que leseemos, hay qüe con­
testa  ̂ que sí hitoo incautos: incautos, que to­
maron acciones;, incaiji^, que creyeron ocupar 
puestos en el Baricó; Incautos, que-espeiaban 
hacer oparacíones provechosas.»
* «
Ahoia,esperamos saber qué es lo que ocurre 
eii Málaga si ©se cura tan discutido, fundador 
de Bancos Agrícolas, vuelve á aparecer por 
aquí, si no ha t o i p a d Q .  como e§ lo más proba- 
.ble, te^eJhjupiQ/
hombros de tos doctores las mucetas cuyos 
yiVoS dotores.sott'ñQías de alegría en el to­
no severo del amplio salón y dé la severa 
ceremonia.
Se pasa al reparto de premios, y jove- 
nés éscoiarel vafi avanzando conforme se 
loé Ilamá á la íitíeSa présídencíal; suben 
teiíiblorosos y ágltádós tetoeve gradería 
qué tondííéé al Ssífaílof, tgcójéñ un diplo­
ma, fruto de su aplicación y recompensa á 
sus desvelos, un miirmúllo muy acentuado 
cifíula por la sala, atembé toadro Hoto dé 
alégná y en medio de aquella atmósfera, 
aiígüste pof qdé SS la de la ciencia, no pa­
rece sino que flotan efluvios de algo muy 
gfáflóe y muy sagrado, y que hacé que él 
alma se eleve éa singular éxtasis.
$í, joVerieá .estudiantes, alegres y ex­
pansivos; vosoti-ós que noy marcháis a las Cátedtrn do fi?á;y I íuíñ de I^ón  
§uias con ¿fespíritu henchido d© ilusiones que ojalá nó se marchiten, y con ánimos firmes y rMueltos 
de lücllaf en el estudió coh éí mayor ahinco; vosotros que representáis la nueva generación, aí acudir 
á la fiesta de hóy', ála tíéstá escolar y uhixersitsfia,̂ ál a vuestra, haced en esos momentos de inefable 
emoción votos decididos % Inquebrantábles pato encontrar en la tíéncia te senda que conduce á te ver- 
dadétáregénerációh dé la patria.
Información Militar
Pluma y Espada
Orden de la plaza,—Articulo l.° A las 8 30 del 
día dé hoy pásarlín los cuerpos de ésta guarnición, 
te revísta de Óúmiáário del presénte meé, a.hté el 
de segunda cíase don José Sánchez Gómez y á ifll 
presencia comenzará el acto por el Regimiento de 
Extremadura y terminará por el qé Borbón, tos 
cuales se encontrarán forniádos en los patios de 
sustespectivos cuarteles, 
i Art. 2.° El mismo día y ante el mismo Comisa­
rio la pasarán en la Secretaría de este Gobierno 
militar, á las catorce, tos señores jefes y oficiales 
en comisiones activas excedentes, de reemplazo. 
Caballeros pensionistas de San Hermenegildo y 
transeunlesr: . j /.
Aft. 3.® La guardia deí Principal, la dará díl- 
ifánté el íñeS dé Oétub're el regimiento de Borbón.
i .  4.? En todo el eitpre.^dé mes, 86 .tocara 
or^ión á laá Í7‘36.  ̂ . . . J  x a
Art. A.** El regimiento de Borbón facilitará du- 
rantael susodicho mes, al primer teniente segun­
do ayudante de plaza don Francisco Mostaza Lo - 
ma, encargado de transeúntes, los fondo» necesa­
rios pará dicha atención y dicho regimiento le 
fací litará una clase para que lo auxilie en este co­
metido. . . .
Árt. 6.® Durante el mes de Octubre sé encarga­
rá del servicio de te plaza y de la asistencia facul­
tativa de los cuerpos y dependencias q '^  no la ten­
gan, asi como también de ios jéfes, oficiales y tro-
bita en la calle Médez Núñez núm- 8, el que auxi­
liará ál primero en los accidentes que ocurran á 
los obreros del ramo de guerra y ambos practica­
rán tos ejercicios que ocurran en él mes.
Servicia para boy
FaTSdá: Borbón, . .. , . : ,
Hospifai t próvisionés: Extremádura, 4.® capi­
tán,
8oAimus
preparación y estudios prácticos J.Déiúífne.—Luis 
de Velázquez núm. 5, piso 2.°, izquierda.
pas, retirados ó |ieep®¡adDs absolutos que posean 
la cruz de San Fernando y pensionistas pé larwi 
y distinguida orden de Sañ HerráénegildO y á los 
que figuren en la escala de aspirantes con derecho 
á pensión, el médico primero del regimiento ae 
Extremadura don Casjo Murales, con domicuío en 
lacaile de Sagasía nüm. 8, quien además de tos 
servicios indicados se presentará caso de incen­
dios donde ocurran, poniéndose á las órdenes dei 
je*fédcl día, sargento rtiaybr qe lá pláZa, ú ona&¡ 
más caracterizado, presente en él lugar del sinies­
tro; quedahdo de imaginarla para loS cásos de en­
fermedad ó ausencia el médico primérd del ra i­
miento de Extremádura don José Mafias, que ha-
Pasado mañana sábado 3 del actual se cele­
brará en la Sociedad Económica de Amigos 
del País el acto solemne de inaugurar el nuevo 
curso y repartir ios prepiios del año anterior.
Hé aquí te relación de alumnos que bap ob­
tenido recoiripénsás:
Ajritm«itica m ercantil 
Premios: Don Francisco Bottu Gerada, don 
Angel Texeira Navajas y don Joaquín Pérez 
Muñoz.
Menciones honoríficas: Don Francisco Aran- 
dá López y don José Pére? Rodríguez.
(Heografia
Diploma de honor: Dort Juan Domenech Cal-
^^píemios: Don José Pérez Rodríguez y don 
Manuel Florido de Robles. / /,' 
Menciones honorificas: Don José Guerrero 
Galván, don Rafael Cuevas Toro y don Fran­
cisco Escribano Troyano.
G ram ática castoliana 
Prenlíos-.Don Juan Domenech Calderón y 
don Juan Alvarez Fernández.
Lengua firancesa: primer curso 
Premios: Don Miguel Peinado Fonpubjerta 
y don José Pérez Rodrigue;.
Suma anterior. . . .  
María Guerrero Dómingúezi Imagen 1. 
Luisa Javier Ruiz, Mariscal 12 . . . 
Antonia Lera Cosme, Carmen 102. . 
Teresa Martín Juer, Mármoles 165. . 
Aíarte Mdntiél Pintor, Trinidad 68. . 
Fíériiíitoo Zorrilla/ Jabpne-
f • . • . • . . .  .
Marte Mores Xiómez, Pulidero 10 . . 
EtjcarnaciÓft Martes Delgado, ídem 8. 
Doiorés Moyafio Camacho, Alman- 
sa 3 . . . . . » í . . « .  
Eúgenio Muñoz Flores, Iglesia de la 
Aurora . 1  . . . . . .
Concepción Oliva Ortega, Ermitaño 6. 
Manuel Patricio Holguin, Acequia 9 . 
Adela Pastor Perdiguero. Gigantes 11. 
Blas Podadera Corpas, Don Iñigo 11. 
Francisco Pacheco Fernández, Torri-
Í o s 2 7 ..............................................
Doloies Ripolte Mplina, Puente 6 .  . 
Manuel Reabhdp Sotó, Tiro 16. . . 
Sebastiana Santiago Fajaiído, Pulide­
ro lú. . . . .  . . . . .  . 
Juan Santiago Carmena, idem 10 . . 
Manuel SampoJ Casas, Idem 3 .  . . 
BaUasar Sierra López, M. del Acei­
te 11.
Isabel Jara. Tiro 14. . . .
Frariciscó Sánchez Marcos, H. de los 
Clgyeles 12 . , . . . , . * 
Ana Sóléro Roca, Zamorano 43. . .. 
Antonio Sotó Vargas, Pavfá 3 y 5. . 




























Suma y sigue ptas. 31.710
Aguas de Lanjardn
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
Oadéna porpetufi
Ayer se leyó la sentencia al parricida Agustín 
López González.
La tela condenó al procesado, de conformidad 
con la petición del répreáentanto de la ley, á la 
peña dé cadena perpetuai
La 'sentencia produjo horfda impresión en el au­
ditorio. . i
Suspensiones
Por distintas causas se suspendieron ayer todos 
lóg'juteios que figuraban en ei señalamiento.
. SeñalamiéntOs para hoy
Alameda. — Lesiones. — Francisco Navarro y 
otro.—Letrados, Sres. Escovar y González.—Pro­
curadores, Sres. Casquero y Berrobianco.
Archidona.—Hurto.^Míguel Arjoiia Aguilar y 
otros,—Letrado, Sr. MaptíUí.—Procurador, señor 
Rodríguez.
Merced. — Estafa.-.Pedro Carnero Trujillo.— 
Letrados, Sres. Pérez del Río y Martín Velandia. 
—Procuradores, Sres. Casquero y Berrobianco.
C p im s i0 p  p r o v i n c i a l
Presidida por don Eduardo León y Serralvo, 
se réunió ayer' lá Comisión Provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos:
Aprobar el presupuestó de cárcel del par­
tido de Cdlmenar para el añó de 1909.
Trasladar al Gobernador civil las cuentas 
municipales documentadas y definitivas de los 
Ayuntamientos de Córapeta dé 1881-82 y Te- 
ba de 1875-76.
Pasar á la Visita el informe del Negociado 
sobre ingreso en la Casa de Misericordia de 
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CÁLENDARIO Y CULTOS
O C T U B R E
Ha BEabrima'
Para un asunto que le interesa debe presentarse 
en esta Comandancia de marina, el inarinero li-
Luna creciente el 3 á 
sale 5 5̂7 púnese 5‘44.
las 6*14 mañana, S o l,
■ Agosto último han obtenido las especies de 
; suministros á las fuerzas del eiército y guardia 
civil, los precios medios siguientes:
) El «íe veinte y siete céntimos de'peseta Francisco Cerón OrteM[ ración de pan de setenta decágramos; noventa francisco Cer^ ortega.
1  treinta* nailon A Se ha inscrito en esta Comandancia de marina,• lífiüíno  ̂ ^  ración de paja de seis kiló- gj joven Manuel Ruiz Galeote, 
gramos; una peseta y veinte y tres céntimos e l»
Custodio
Semana 4 0 . - JUEVES 
Santos de hoy.— Él Sto. Angel 
y San Remigio. ‘
Santos de mañana.—Los Santos Angeles 
Custodios y San Eteuterio.
, Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Párrbquia de San­
to Domingo.
Para mañana.— Idem.
l.° deOctqbre i808.—La Junta Central de 
Aranjuez, dirigió un oficio al general Blake, 
participándole un decreto, por el cual dividía 
los ejércitos españolee en cuatro: Primero de 
la izquierda, que con el suyo debía operar en 
las Provincias Vascongadas y Navarra, cu­
briendo á Castilla, y se compondría de las tro­
pas de Galicia y Asturias. Segundo de la de­
recha, ó sea de Cataluña, á las órdenes de don 
Juaii Miguel Vives. Tercero, del centro, á las 
del general Costañó. Y cuarto de reserva d de 
Aragón al mando de Palafox.
l.° de Octubre 1813.—Sé instalaron las Cor­
tes ordinarias en Cádiz.
Fábrica espcoiál
de tapones y  seririn dé corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑKZ.
Márqués número 17.—Málaga.
I n s t i t u t o  rÜe l É á i a g s
DIA 29 á las n^^eve de la mañana 
Barómetro: Altura, yd4,63.
Temperatura mín».»ia,20,4.
Idém máxima de;i[ díá áriteríor, 25,8, 
Dirección del v;t^nt(>, N. O. . 
Estado del ciMcí, desp’éjadó, ‘ ' ' 
Ideni del ma j;, marejada.
locales
T elegram as oficiales.—El ministro dé 
la Gobernación remitió ayer al Gobernádór 
civil los siguientes despachos:
«La manifestación organizada en Madrid 
para coraemorar la revolucióq de Septiembre 
de 1869 ha tenido lugar sin el menor incidente,; 
calculándose en 2.000 personas incluyendo los 
niños de las escue'as laicas los que han asitido.j 
—Es necesario advertir á V, S, que algunos 
periódicos exageran el número dé ásistentes».
M ultas.—El Gobernador civil impuso ayer; 
50 pesetas de multas á cada una de las dueñas 
de los lenocinios establecidos en las calles de 
la Higuera y Calderón dé la Barca números 
8 y 3, respéctivamante, por promover escánda­
los á las altas horas de la madrugada.
M aceta.—Del tercer piso de la casa nú­
meros 12 al 20 de la calle de Granada, cayó á 
la acera una maceta que afortunadamente no 
ocasionó daño alguno.
P lazo .—El Gobernador civil ha concedido 
un plazo de 15 días para que ías personas ó 
corporaciones interesadas en la expropiación 
de terrenos para construir la linea férrea de 
Goin á Málaga, puedan reclamár ante este. Go­
bierno acerca de ía necesidad de la ocupación 
que se intenta, sin que^dichas reclamácidHes 
puedan versar sobre la utilidad de la obra que 
quedó resuelta ejecutoriamente pdr la declara­
ción de utilidad pública.
Curado.—En el establecimiento jbshéfico 
del distrito de la Merced, ha sido puíádo el ni­
ño de 12 años Pedro Mellado, qué presentaba 
una herida en la frente, producida eh la Cálle 
deCarrión.
Bscandalosq.-^Francisco Zaragoza Cala- 
fet ha sido detenido en la prevención dé al 
Aduana, por éscandalizar en la calle de Ca 
mas.
litro de aceite; trece céntimos el kilógrarao de 
carbón y tres céntimoside peseta el kilógramo 
de leña.
Sum ario.—A/zededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artfcu 
los, en su mayoiía profusamente ilustrados.
Flacos ilustres.- ¿Para qû  queremos volar? 
—Para que no se escapen las paiomás.—Cómo 
secura á los árboles.—Barcos y blindajes de 
cemento armado.- Los apellidos españoles. 
—Modo sencillo de purificar el agua.
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas, Ré̂  
creos y un pliégo encuadernable de El mis­
terioso duque y otro de El tesoro del fugado 
dos novelas á cual más interesantes.
Oficinas: Calle de los Caños, 4, Madrid.- 
2.50 pesetas sUscrlpcii n̂ trimegjre. \
BesalémLaho,—El Director de El Diario 
Malagueño B, L. M̂  al Sr. Director-ide EL Po 
FULAR y al .comenzar la; publicación, de este 
nuevo periódico, cúmpíé el grato deber de 
ponerse á sus órdenes, y le suplica se dígne 
ordenar el cambio.
Don .oariano Alcántara Ruiz., aprovecha es­
ta ocasjóp para reiterar 4  táu respetabje com­
pañero la expresión de su afecto y considera­
ción hiás distinguida.
Málaga 30 de Septiembre de 1908. 
Establecemos gustosos el cambio, á la vez 
que deseamos larga vida al nuevo colega.
Posesión.-Transcurrida la licencia que le 
fué concedida, se ha encargado del ¡uzgado 
instructor del distrito de la Alameda, don GaK 
Ponte y Escartin.
Interesante. -Parece ser o”'i ai ftnhlprnn 
del Ecuador piensa dirigir.-; g las Repú-
y á España misma. 
Pidiendo seremit^rt libros de texto sobre las 
??■ ^^®.^ohstituyen la primera enseñanza, 
 ̂ supéríór de lnstruccfón
pub,,iea elija los que cfeá más adecbádos ó 
provechosos á las escuelas públicas del país, 
y es conveniente que los autores y editores es­
pañoles tengan noticia de ello, pai'a qué aque- 
I  i los á quienes interese el asunto puedan po - 
■rierse en rehción direbta con el Corisüládo de 
España en Quito ̂ Ecuador), remitiendo desde: 
luego, las obras para ganar tiempo, á fin de que 
el Consulado las envíe al citado Consejo de 
Intruéción pública.
Enferm a;—Hállase enferma., la ¡eaposa de 
don Bartolomé p.elgado,Biédm̂ ^^
DeSeárabSié’'alivió."'
Bajo la presidencia de D. José L'^ssaletta se han 
verificado esta tarde á las tres, los exámenes de 
patrones de pesca, siéndo aprobados los seis indi­
viduos que s3 presentaron.
L A  H E R N I A
Buques enirados ayer
Pailebot «S. Francisco de Paula», de Estepona. 
Ídem «Iberia»,^de Gibraltar.
Idem «Grao», de Almería.
Idem «Aragón», de Vale»cia.
Baques despachados 
Vapor «Paulina*, para Cartagena.
Idem «Aragón»,"para Cádiz.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «City óf Beríini, para Liverpool.
Laúd «Ssma. Trinidad», para Melilla.
B é l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 94.471,22 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del mes óe Seetiemr 
bre ultimo los individuos de Clases pasivas de 
cruces pensionadas del Mérito Militar v los retira­
dos por Guerra y Marina, en la Tesorería de Ha­
cienda, desde las once de la mañana á una de la 
tarde. . *
Et renombrado especialista de P arís  
S r . A. O LA V ER IE 
de paso en M ALAGA
Tenemos el placer de anunciar á nuestros lec­
tores que el gran especialista de París Sr. A. CLA- 
VERIE acaba de llegar á MALAGA.
Aconsejamos niuy especialmente.á todos, aque­
llos que sufren de hernias, esfuerzos, relajaciones 
de los órganos etc., que aprovechen la presencia 
del eminentepráctico entre nosotros para visitarle, 
en la seguridad de encontrar inmediato alivio á sus 
dolencias, gracias á la maravillosa eñcacia del mé­
todo creado por dicho señor.
El Sr. A. CLAVERIE recibirá de 9 de la mañana 
á 5 de la tarde y hará personalmente la aolicación 
del aparato apropiado á cada caso, en 9IAE<A- 
GrA, Viernes,? y SábadoS deOcíub|e, H ^ c e l 
d e  É n i ’o p á .
Hijos de Pedro VaIls.»MáIaga
Escritorio:. Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de madérás dél Norte dé Europa 
jSe América y del pais.
Fábripá de aserrar maderas,calle Doctor Dávila 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
R J I I  I D I M C  Cura todas las enfermedades..de los ojos por antiguas que sean. -  nHACECRE 
m  U  i t l  IM C . CER Y NACER LAS PESTANASl! Pomada MURINE -  GRANULINA - BANANA 
Auxiliares del Murine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuidc 
Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.res.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precio*. Calle San Juan de Dio», 26*
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vald^i^eña tinto legitimo, Ptas.
1{2 id.
Il4 id. Id. 






epefias tinto legitimo. P i. 






1 arb. de Vüúdepéñas, Blaiicp.. 
I t2 id . id. id. .
Ii4  id. id. id. .
Un litro Id. id. .






P o p  p á r t i d a  p r e e i o s  c o n v e n c i o n a l e s
No olvid ar las sofias: callo  Sao  Ju a n  de D ios,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.- 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem.
Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este es^biecimlento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestrq con certificado de análisis expedido por él Laboratorio Muñid
-Un litro 0*25
pal quééT vino cóntíéhé matérias égenas al prodjicto de la uva.
sucursal'Para comodidad del público hay una dehmismo dueño en calle Capuchinos núm,
Q p siii p c s i l l i s ^ c t t o
üm  c x i c t e n c l i i i e
Por la Dirección general ds la Deuda y Clases 
pasivas se otorgan las pensiones que se detallan: 
Maqueda, viuda del 
García y Díaz, 470 pé-
Milagros, doña Pilar, don Angel,don Juliia 
■)/ don Luis Portea García, huérfanos del com at 
dante don Julián Portea Silva, í .642,50 pesetás. ]
Doña María del Carmen Ortega Montero, viuda 
del capitán don Andrés Hidalgo Moreno, 625 pe 
setas.
DoñaiAdelaida Tobalina Alonso, viuda del ofi­
cial dé quinta clase que fué de Hacienda don, Cá 
yetano Restltutp Tejaday González*, 375 pesetas.
P ofláM aría^  laíCorrcepcióntBfáséle Péydro, 
-viuda de don (^rman^lí^j-nández, y  Alívar^, ofi­
cial de tercera clase qué íué de Hacienda, 625 pé- 
satas.
Por lá*Diréccíón general del Tesoro público ha 
sido acordada4a devolución de 2 ;^5,67 pesetas á 
dóh José Cárréira Gallardo, por el ingreso indéb'M
do de iiidustriai;
Por el Ministerio de la Guerra se han coíicáíídb 
los sfguiénfés retiros:
, D. Sebastíán Paüordá Costa, sargénto de' infan- 
tejiia, 160 pesetas.
FABñlCMNm D£ ALCOHOL mtCO
' Marca Gloria dé tránsito y  para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden les vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepefiss supériores blanco y tirito dé 3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2f3 litros.
Secos de 16?grados 1966 ,á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 1905 á 5 , de 1902, á 5 50. Moníilla á 6, 
Madera á 8. .
lérez de lÓ á 26. Solera archisuperiorá 25 pe­
setas. D ulceyPéroX im enáS.
Maestro á 6 y 6,5o pesetas. , ,
Moscatel, Lacrima, Málaga color y Romé desde 
18 ptaS. éu adélante.
Tiérno desde 10 á U ^eretas, arrope de vino á
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pe^tas.
'T e ' ■ ' - ' ' ■ 'Fódos los vinos por bocoyes un real menos y en
partidas importantes precios especiales. 
T im il i ié s i  sé vendé un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
£ (8 G F Ítd P Í04 A l a m e d a  S i
losé Fernández Marfil, guardia civil, 28,l3 pese- 
fas.
Él íplaéer de ídmar café déspués de las co-
Cristóbal Ruiz Ordóñez, carabinero, sSjBO pe- í setas;
midái de]a. ,̂vS%_plaGer ai ia. digestión es tór 
a, y laDóridsa’sérá si no se han mastlca-borios bo o ' e i ­
do bien los alimentos. Para esto te j^rihiero es 
teiiér buena dentadura, lo cual gg\ppnsigpei 
enjuagándose dlariaraénTé con ¿ Ico f de/ Po/ó.;
Don Elias del Hoyo Nicen, capitán de infáníe- 
^ria, 264,50 pesetas.
Con el uso del ¡agiía; 4ja lí’Ípr ..dp... P í  o, se * 
tiene siempre la cábéza sáná 7  el cáb '
moso, abundante y negyro.rrrSe, vende en la- 
perfumeriasy droguéríaé.
I r f íH d a  d ®  v a a p d F ® 8  e o w é e i fB  
Saiirfas fíjas dél puerto de M á M
-El,vapor trasatlántico francésSuscribir úna Póliza de Seguro sobre la vi­
da es el medio más eficaz y menos gravoso
de crear un cápital. _ !  saldrá el 12 de O ctubre^ra'R io de laneiro San
n n ñ í í f ^ 3 ^ i f a s  de la C o ra -, tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage 
pama LA GRESHAM son de ios. más modera-1 ros, , 
dos. Las condiciones de siis Pólizas son muy ””
liberales y  carécen de réstríceidnes innecesa—, 
rias.
El vapor trasátláñtíco francés
— , i Espágpae
LA GRESHAM fué fundada en Londres ®Í
O fleta l e n X d r M  S I  ?R ' ' A re?. rconc„„„cta,ie„to  directo para
R n S S o n í  plo ,0  -  n Florionapohs, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y P ^ p -
Barcelona, Pluza d^wátaluna, 9 . Alegre cpn trasbordo en R5o de Jahéiro, para; Ja
18, . ' - i Asunción y Villa-Concepción con trasbordo eü
M alaga, M arqués de Latios, 4 . I Montevideo, y para Rosario, ios puertos dé la
Santa María numero 8. , |Barrientos^. Málaga. « jwavw ogme
L a  pasta dénMficá más higiénica y de raê  í . ........
jores resultados, es la que se hace en la far-1 S l t  A I D I I I I  I k  
macla del Glóbo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote. ¡ W I Lm r\
Clioqu0.-r-En la rampa dél puente de Te- 
tuán, chocaron el carro faenero nútn. 557 y el 
tranvía número 21, resultando éste con ligeros 
desperfectos. ,;
C aricias.—María Moreno Lozano ha de­
nunciado á las' autoridades qué fué' abofe­
teada por jGsé Vargas Garrido, due háoitS en 
la calle ríe San Félix de CantaliciO númwV21,
- Be.odo.—En la.cáíié de Cpmd'áñlárdió una 
caída el beodo Migué! GOdoy González,,pro­
duciéndose leve herida en la barba, .que-ieíué, 
CHíada en la casa de socorro del distrito de la 
Alomeda.
Solicitudes.—Han /presentado sbiieitudés 
civil, interesando exámen para 
vigilante de tercera clase del cuerpo de poli? 
Cía, don Francisco Crucet Isasi y don Manuel 
C*iraacho Hellln.
Accidentes del trabajo ;—Se ha dado 
cuenta al Gobernador civil de los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros Francisco 
López González, José Cervantes Alarcón y 
Diego Gaspar Carnero.
Denünciá. El Gobierno civil ha de­
nunciado un semanario de la localidad, por 
infracción de la Ley de imprenta.
_  R eyerta .—Concepción García Cuadro y 
Dolores Herrero Ortuño cuestionaron en la ca­
lle de la Puente, resultando la p imerá con Uha 
Contusión en el parietal izquierdo y erosiones 
en el antebrazo, producidas por el marido de 
la segunda, que Intervino en la léyertá.
fracción .—La guardia municipal ha de­
nunciado á los.conductores de los carros nú­
meros 252 y 107, por infracción de las 
nan!¿as municipales.
L o s obreros del
n ,
Depósito én las tiendas de Quincalla,
Taller de tapleOFia
de Juan Sánchez García.—Libdrio Garcia 
antes Almacenes.
■ Surtido en Gábirietés, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo lo 
jcoiicerniente al faino de tapicería. Se hacen 
Itoda clase de reformas (Telefono núm 76)
I Carreras^pécdlalé  
'■ En la Acadénúa. preparáTofia para ca?reras 
;Civilesy MUita(tó que/ dirígé él Capitán dé., 
Artillería éíIpgettiefb lndttMriáL don Cristóbal i  
BsrrionuévOiíK Cuya arnplip lQqsi de la Plaza i; 
¡dê Sán Francisco-, reúne inmejofabies, ctíridî  i 
cíohés para la enseñanza, dá coihienzo el cur- * 
sa elidía ptíraero de Octubre prókimb, con i 
clases, independientes para las seccidnes qué  ̂
sigúeñ: *
un piso
én calle dé Josefa ügaríe Zarriento*, núm. 26
M é d l c o - G l r u l a u o
Bipecialisia en enfermedades de la maMs,
los y secretas.—eonsülta de 12 - á  2V
M é "  ~V HSTRii' UP* . - '.''.i .i •
Oiater, 8 , písoF principal
Grandes almaeeues
i  ffibMa'de precios realízá esta casa nlú-
, ,  ,  ...........j chos artículos de temporada. ü
Sección de íngenieros Cíviles y Arquitectos. ( surtido en batístas, céfiros, gásaí y aí-
Seccíón de Auxiliares facultativos de Inge-f  ̂infinidad de arficuips
«iassíAyndañlesySobfeatantes,) .
ros M ecánico-Electricistas, J  SASTRERIA
Clases dé dibujo de figura, Órnaméníal, !,,..^®;®9í!*«ceIonan toda clase dé trajes para caba- 
Lineal, Lavado y Topográfico necesarios nata 1 ■ económimps.
las distintas carreras. I ' — —
P t M anuel FerttAndez €róm«z
Molina JLario, 14, bajo ■
Delegado; de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestará gratuiíameníe lás consul­
tas que se lé hagan y facilitará cuantos anteceden­
tes é instrucciones se le  pidan.
Actualmenté hace el Banco su§ préstamos 4,250 
OjO de interés anual.
S U C B S O n - B B  BJEC- A .  WOINTABOO-M
FABRICA DE PIANOS
iUluaoén de juAniea é instriuaieiitos
Qran,8nrtldo enpi3nosy armoniums de,lc^raá8- acreditados constructores españoles y 
—Instruméníos músicos ae todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase deinstr
M
, extranjero»
, .  ____  . ,______   i t umentos.
Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12'.
V enta, a i contado y  á plazos. OompostnraiS y  reparaciones
DE
y M tX X X T X X X X x r M T « T M T T T T X X Z X X T T MX
ÜrQn InuorÍQ  InnlooQ  M
M _ _ ______ __________
CALLE. NUEYA iíiX ifi'áT
Para com r̂aY joyas, pemlo/^ff relejes de 0 ÍQYés ^
marcasf ̂  artículos dé piel y objetos artísticos de io- m
W&0 0 W^pios para regalos., msUc0  este estg l̂ecmwnlx) n 
f  ós cáfipéHóeréiŝ  d̂̂  ̂ precios, equitativos y reducidos J
Compra j
:S E ¡  V B N 0 M
Coronas fúnebres de plutna y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, calle Cobertizo de 
le» Mártires núm. 3. (Cerería).
VJBNTAHAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
Máquinas agrícolas
114 e f o i t i ü o
Academia Greneral y  Téciiica*-Direetor, M, Agnjllar de Castro
. Xleeneiado en Filosofía y  Xietras
; - í sgg- ;̂2íía ensáña/zza, comgrdo,
Álumdos externos, medip-pensidnisias in^ei*nos^  2 , ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o ) ,  á f i l a g d0 o s '^  A d e l a s
t J f e á i  y  Compañia
AJmaer^n de Cereales. >««.«*»«' Atarazanas i 8 «.
é  Im p o r t a c i ó n  
V E N T A  A L  D E T A L L
Se compran sacos vacies. -  Bu veuta Importautes partidas.
cen que. se ha descubierto una conspiración rias chispas eléctricas, sin qué afortunadamen- 
contra-el nuevo régimen y la casa Ulema Dje- te ocasionaran dáño. 
iiaSoutari. j Se han suspendido las ñéstas.
Se ha celebrado una reunión secreta, para I D® huolgá,
Parece que en breve quedatá solucionada Íí -
¡es licenciados de ptesldio.para combatir á los [ huelga de rcmolacheros;
p e  Barcelona
Sábese que cuando regresen los reyes del
r Ge
jóvenes turcos*.
. Dicese que-en la conspiración están complL
cados importantes personajes. „ _
, El gobierno turco sabe que desde el princi-̂  extranjero entrarán en Cataluña por rona, 
pió de la conspiración se propalan entre el | pernianeciendo en esta capital muy poco tleni- 
pueblo noticias falsas, con objeto de excitar á í po. Después irán á Barcelona,donde se deteñ- 
éste contra ei gobierno liberal. I drári.cinco días y pojr último llegarán áZaragp-
Asímisin© se dice que ios elementos pertur-lza eM7, no expeídieDvdo de dos días su están-
badares, hacían circular por los cuarteles, con I cía én la pápital aragOYiesav
el fin,de éxcitár el fanatismo dé los rausulma-f En esta, presidirá Dv Alfonso la sésióii df 
nes, el rumor de que se erigirán capillas de | clausura del Congreso de ciencias,
Clases de idiomas (Francés éInglés). i ........S E  C O M P R A N '
T o d as la secciones funcionan Pon indepen-f libros oue sp 1  .1 ■ " "
dencia unas de otras y  á cargo de personal * c S  ^ á monedas y monedas anti-
idótiéo con titúlos facultativos que garantizan 
el éxito que Viene alcanzando está Academia.
Matriculas de docé á dos, todos los díás no j 
festivos, en la Secretaria de la Academig.i 
Plaza de San Francisco, núm. 16; ’ '
Informarán, Zorrilla, 2.
FFieeiones meFouFiales
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y, cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
Alberto Aliled y O.̂  Madrid
Para precios, é  infórmesí
Jo sé  Molina !Biiipgos
Sáíitío  núm. 9. —MALAGA.
B A S T B B
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.
P A H A  b a :ñ a r s e  b m
sitaron a l diputado 4 COíteáSf. Suárez^de F i-j
S ífS íJiiíf 'í íá tn is io n c s  de las sociedades 
denunciándole ciertos abusos ̂ ^o- 
“  pV q ® inspectores de policía.
o'’'«ro8 inte- 
, ? asunto, á cuyó efecto exoidióá 
Madrid el siguiente telegrama,
«Al ministro de la Gobernación.
Kedbo numerosas comisiones- de sociedn- 
áes obreras del Muelle legalmente constituida*;
 ̂ continuas desconside­raciones de las autoridades.
Desean que eleve justas quejas solicitando 
con todo respeto su intervención 
Gustoso cum.iló el encargo uniendo mis megos, Adolfo Figueroa.» ««'cnao mis
II envió al Marqués de Unzá del Va­
lle tí telegrama anterior y el que se expresa, 
«Contesto á don Adolfo Figueroa 
En vista de las quejas que rae trasmite, tele 
grafio, al Gobernador para que investigue si 
los inspectores han cometido alguna extrali­
mitación y la corrija. «íAUrtll
El digno Gobernador civil hace y hará, que 
todos cumplan con su deber.« ^
Los capataces del Muelle, conferenciaron 
ayer Con la primera autoriáad de K  
sobre tí asunto del turno de ios obreros ' 
Precios medi<rs.-Duránié tí mes
iJd la proviñciá
^ i l  j^s^altado.-^Hástá ahora han resulta-
, S^aitqnelo ¡/v:
cu^o9ttehé.tí,50 9¡p dé mqfpprio^metálico puro, 
eomííléíaíheiite extinguido por medid de abarato
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
cialnlrectuosa¡todlítoMto^^^^^ P“« '»  2 y4, yprincipto
la^aardja<!ivü déVilfanneva déla Concíp ‘
ciSit para el rescate deiiia  icaballerta mayoe 
hurtada á don José'Padillai Villa / ’ ;  ̂ i
. Capturá;—En Alcáucln ha sidó espturadó ' 
tí demente Antonio Martin 'Toledo, fugado del 
Manicomio del Hospital civil de esta capital. * 
Rósente. — En el partido da Mosquera, 
térmlRQ de Pizarra han rescatado los civiles
una yegua hurtada 
no de Benahavis á
Lia'iLóbá^Jósó MÁípquoz óiEtíÉk
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
. Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco dé la 
larde. De tres pesetas en adelante', á todas ho^S.^ 
A diario, macarrones á lá napotitana. Variación
19 de julio último en térre-|ea el plato del día. Primitiva Solera de MontiHa;
. r - -■ Jacinto Medina Gil.
I I  ñcmovlente se hálfabá'én poder de José 
García Cer^;óuien 1ó adquirió dé su cónve- 
Cino José Reina García, y "éste de Andrés 
Zaragoza Martin, qué habita en Fuéngirola;
de
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 29:
^ INGRESOS 
Suma anterior . - , 
Cementerios, . , ,




SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E  L A R IO S  





Municipal, Luis de Me^a.
\ i , Afd’f* Gutiérrez Bueno.'̂
Plaza de la Constitución tí.° 42 y Comedias 14 y 18 
M Á L A G A
Se hacen todá'clase de retratos por los procédi- 
mieptos más modernos^ Estós'són bromuro, plati­
nô . Carbón,;^smalte y ampliaciones de todos ta­maños. ' • . ........... .-
Elegante y ácreditaáó Esíableeimieníó dg baños 
de mar y dulces tan conocido en todá España.
Temporada desde 1.“ de Julio al 31 de Gétubre,
Horas de baños de 7 de la mañana á 7 de la nó- 
che.





30 Septiembre 1908. 
Do Munlebi:
El kfónpíínssezin dé.Grecia visitó á los 
yes de España. ~
 ̂ Don Alfonso marchó á Londres, donde asis­
tirá hoy á Ja revista militar.
El príncipe Luis Fernando ofreció á don AI 
fonso y doña Victoria una comida de galaL 
DeBévlin
Noticias parriculares de Consíantíñopía, di­
culto católico para los soldados que profesan 
esta religión.
peV iena
El archiduque l̂ éufnCO ha dado una comida 
á la reina doña Cristina.- .
DeXilsboa
Practicando ejercicios de tiro á bordo def 
buque- êscueía Don Fernando, frente á Trafari- 
na, de Lj^bóáy fós servidores de lin ca­
ñón, Krupp olvidaron colocar el obturador ál 
disparar, y á la défíagrácíón, loá gases se es­
caparon pOr éntre los intersticios de la culata, 
píroduGiendo graves quemaduras á cuatro hom­
bres.
Los heridos fueron desembarcados y condu­
cidos al hospiÍáI,én grave estado^
De Anvers
A bordo de un vapor procedente de Taga- 





:Hah Jlegadp á :esta población el conde de 
Sáh Luis y don Gonzalo Quesada, ministro de 
Cuba en Washington, c >  ̂ , ,c
,Támbiéri vinieron los. delgados de las 
universidadés de Londres y (Cambridge, que 
asistieron al centenario de lá Universidad de 
Oviedo. '
Los últimos regresarán á Inglaterra.
DeCáceves
El alcalde ha pedibC con la mayor urgencia 
suero anticarbuncloso.
De PaiHjplona
Vádiilo presidió ayér tarde el repáriQ de 
premios del concurso agrícola.
Anoche se celebró en el teatro ungí función 
de gala en honor dé Vadjllo.
De GÓdlz
El génáral boer Ótíohjha marchado á Mada- 
gascar.
Míéntrás Féfiuanecid aquí,, recibió muchas 
visitas.
Según manifestó, 'padece frecuentes ataques 
cerebrales por consectiénclá.dé las heridas que 
recibió en la cabeza durante ¡a guerra del 
Transvaal.
De Valencia
Según dicen de Valencia de Alcántara, va­
rias personas que comieron carne de vaca, vié- 
ronse atacadas de fístulas malignas,inmediata- 
menté después de ingerirla.
El jefe de la estación del ferro-carril marchó 
precipitadamente á la corte, llevando á sus 
tres hijos  ̂atacados de la susodicha enferme- 
oad.
Los'dueños de las vacas aseguran que éstas 
se halfabá.u sanas.
El inspéétirj* del matadero reconoció el ga  ̂
nado y autorizó .





En la madrugada del viernes Herrará él sé-̂  
ñor Láciéfva, quién visítárá él Pilát y lá ex­
posición.'
Sé hospedará en él Gobierno civil.
El ministro presidirá el Cohgreso ántfiuber- 
culoso.
Los cémgrosista le obsequiarán oon un ban- 
quete. ; ^
) Lacíerva a^grpsará á Aí̂ ádíid en el (¡reá rápi­
do de las cúattP dé la tardé.
«Aplécli»
Los repüblicanos.(íe Zárágózá celebran hoy
lech.un op.
Ha marchado á. Báréiel6ha el general Wey-
ler, siendo despedido'pdir las autoridades. 
Ei general se detendrá en San Quitín.
, De Co^uAa
Élemeiitos'de todas las 'dásés sociálés dé Lá 
poruña irán mañana á Pontevedra para pedir 
al señor'Besada la libre intto^ucción, por maf, 
de materiales deátinados á las construcciones 
relacionadas con ia Hacienda, Aduanas y , tí¡ 
Banco.
De
. ¡ ~ 30 S^pti^^re jl908.
-B1 inioisiro de Ci&eáeíodla
Se sabe que el Sr. González Besada trae 
concluido el proyecto de reforma de la ley so­
bre alcoholes, y determinadas medidas sobre 
la moneda, basadasen el proyectó dé Vil ja- 
verde.
También trae otras modifícacionés sobre los 
presupuestos.' ;
Todos estos asüntós. íirometén ihiportanciá 
grande á los consejos de líilhistrós ejúe se bah 
de celebrar antes de la jeapertura de las Cot- ‘ 
tes. : ■ ' .  ̂ r.
Lia. «Gaceta» . . .
El diario oficial;de hóynQ'pnbliQá ninguna 
dispósicióri de interés. ^
Reclpitamiento
Eoposible que éh el primer consejo de mi­
nistros que se celebre, presente Primo de Ri­
vera tí proyecto de ley de reclutamiento.
, . «A B  C» . . V,
Escribe A B C: Entre los políticos que con- 
curúeron ayer á la manifestación conmemora­
tiva del aniversario de la revolución de Sep­
tiembre, fué tema de todas las qonversáciones 
el inopinado autoritarismo con que parece que. 
Moret quiere revestir sus actos, negando la • 
cualidad de liberales á aquellos queío son por, 
convicción y abolengo, aunque no figuran en' 
él cénso del partido qué acata la Jefatura de 
don Segis.
La pretensión es peregrina.
¿Cómo impedirá Moret que se llamen libera­
les los que profesan éstas ideas y consideran 
iheonveniente aceptar ios procedimientos de 
sus versatilidades?
Moret, y nadie más que Moret, ha quebran­
tado el partido, haciendo que,,se divjda ei]| <fác-*5 
Clones, primero, pQf prntéiídér la reforma.<le 
la Constitúción, modíficár el Senado y estable-:
ihundándose los barrios bajos y ceyendó va-101»* cultos; y después, ppr la fa-
................ ...  ■ ' í ' ■■ -
Z . M
f, Iposa ';;rls!s del papelito.
; I D .Í' engáñese don Segis: La autoridad no se 
tad'4uiere pretendiendq expedir patentes de li­
beralismo á quienes para serlo no necesitan que 
confírmen, sino demostrando aptitudes, de 
Jbbernante y cualidades de estadista, que no 
tiiempre -tuvo la fortuna de evidenciar el que 
hoy aparece como caudillo del que fué el gran 
I partido liberal español.
« £ 1  G l o b o *
Dice JEl Globo que el papel Wickers baja 
consider ablemente en el ministerio de Marina, 
ganando votos y simpatías el papel asturiano. 
¿ I m i n i s t p o  d e  F o m e n t o
Ei $r. Sánchez Guerra marchará á San Se­
bastián el 2 de Octubre.
H e  e l e c c i o n e s
' Afirma A B C ,  que nada hay nuevo sobr^
' las elecciones municipales, no obstante los rá- 
inores que ayer circulaban, á los que dierifin 
vuelo algunos diputados solidarios que pro­
claman como cosa juzgada y proclamada el 
aplazamiento de aquéllas. |
M a u p a
Ha llegado el señor Maura, aporapañado de
su familia. ^  ,, ^
Fueron recibidos en la estación por yaripía 
ministros y las autoridades. ■
También esperaban a! presidente números.ras 
amigos políticos y particulares.: 
F p o p ó s i i t o e  
r  El señor Sánchez Guerra ha manifestad que
está dispuesto á evitar por todos los r îedios 
oosibíeSi el retraso en la llegada de lora trenes, 
i PropónOse el ministro imponer éley;adas mul­
tas á laŝ eiiipresas ferroviarts^4? î .̂ conseguir;
su objeto én este punto. , , , ^
N e g a t i v a
Lacie/vá ha negado qi\e se haynn regiŵ tfado 
casos de cólera en Lieja (Bélgica).
El ministro recomerjdó á los periodistas, 
que la piehsa contribi^ya á evitar la alarma.
Lotería Nacional
w m m m mm Hür
Después se leyó la memoria y su comple­
mento, que abunda en ataques contra Calixto 
Rodríguez.
A la una de la tarde suspendióse !a sesión.
Ha circulado entre ios accionistas un folle­
to titulado «En advertencia debida y defensa 
obligada», de Calixto Rodríguez, y una hoja 
de los empleados de la Resinera, defendién­
dose de los cargos de la memoria.
D e  P a l e n e l á
Ha sido detenido el agente de emigración 
Felipe Caballero, quien en el pueblo de Due­
ñas había reclutado muchos individuos.
D© C c b * v 0 p a
En Cervera del Písuerga fueron detenidos dos 
liombres y dos mujeres á ios cuales sé le ocu­
paron monedas y billetes falsos.
D e V a l e n c i a
Ciento ochenta alumnos del doctor Moliner 
le han dirigido un mensaje de pésame, po; 
haberlo destituido de la cátedra que dese^upé- 
ñaba.
! En>el documento los fírmant^ ]e testimo- 
iiiao su,cariño.
Cofuña
Númeídst^remiados en el sorteo celebrado 
en Madrid él día 30,^e Septiembre de 1908;
Niebla
*Ié densísima niebla >que*reina 
d ^ e  ayer, los barcos no se atreven á entra? 
nisalipdélabahiá.
Témesé qué dcufran choques en alta mar. '
Suspensión
\ L| excursión automovilista próyeqtáda pâ * 
ra'tna!iaha,á fín dé felicitar á Besadá én Ponte­
vedra y pedirle que apoye el proyecto de me- 
fbras eh la Coruna', se ha suspendido.
Los republicanos 
Los elementos republicanos de la ioealidad 
no han conmemorado la revolución .dé SepV 
tiemble.
Número ^ Pesetas Poblacipnes
”  56Í8~ ' '400003 ^  / Madrid. í jv
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Millares de romeros celebraron imponente 
manifestación, dirigiéndose ai santuario de 
Pastoriza.
Campaña
la campaña contra la emigración. 
D e . S ^  S é jb a s t i á n
cándalo en la calle del Bastero, hace varios 
días.
C o n f e i ^ e i i c i a
A última hora de esta tarde conferenciaron 
Maura y Lacierva.
£i;l I n f a n t e  D« C a r l o s
Hoy se despidió de Primo dé Rivera el in­
fante D. Carlos, que marcha á Alcalá para to­
mar el mando de su brigada.
Regresará cuando terminen la Escuelas 
prácticas.
¡ mOs  J L ib e F a lé is  '
■ Uu miembro ;dé la izquierda liberal le ha 
dicho á la  Epoca que nada serio se ha hecho 
para la unión de ios libérales.
Moretestá entregado completamente álos 
directores del trust y gobernará con esos ele­
mentos cuando Gübá al poder; por ello ha re- 
nunciad  ̂á toda idea de reforma constitucio- 
preparando en cambio un programa radi- 
calisimo en materias sociales, tan radical que 
no faltan demócratas que lo encuentren exa- 
rádo.
Montero se muestra cada día más exigentes. 
E! verdadero problema no es dé programa 
sino de personas; Montero pide la parte dél 
león; los dei trust también solicitan mucho y 
Mdret se queda sin nada pará sus amigos.
La ptesidedcia del Congreso la quieren Gai- 
cia Prieto, Romanones, Cobián y Gasset y el 
trust apoya á Melquíades Alvarez.
Moretse encuentra en situación dificiiisimai 
Lo mismo ocurre con la presidencia del Se­
nado y con las carteras.
En resumen, que no hay partido ni liberal n i, 
demócrata, puea si lo hubiera—termina el 
personaje de referencia—'prescindiríamos de 
los:jéfés.‘ V - : ' r " :  ‘  ̂
N o t i é i a s  M i l i t a r e s  
La priméis vacante de brigadier que ocurra 
corresponde á Ingenieros.
^ P oi cumplir Ta'edad íegiámentairia pasan 
á la reserva ios generales Bosch; de'división 
y Atece, dé brigada.
Dicese en los éhrbuloí mütáfes qUé f ̂ éeftde-
íiHWiiBx
Joyería rraatcesa P r e e i o
.  « J o
G a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  G o n s t i t u e l ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
í^a Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
pubierto Español con 4 onzas ñe. peso hecho á martillq plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martilló pláta'de ley^i/pesétas 4 ‘50,sin cobrar, hechura.— Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.— Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios pará servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
I N C O R P O R A D O  A L  I N S T I T U T O  Q E N É R a L  Y  T É C N I C O .
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Aduanas, Correos, Tabaca-
leray panco de España. Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.—rAlumnos internos, medio pedSK^maías y externos.—Local al­
tamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados.
S E G R E T a R IO : D IR E C T O R :
a ío s f ié  B '^ p i iá L i i id le z  C a s t i l l o  D o n  M a n u e l  P 'e F n á i i i i ^ e s i í  d .e S  I T l l I a p
V I C T O R I A »  9 . — M A t iA G A
•Queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
Gran Depósito de Carbones I
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén dé don JuanUz-
NUEVO ESTABLECIMIENTO
últimamentes a6Cét\didos, deutro de sus insib 
fotos tespectivos, por orden riguroso. 
^Afírmase que, no'obstanté haberse dicho
■AI déscendeédel tranvía de Hérnani el inge- im i^zó de para des-
niéro; áéñor GalVez Cañero se roraoió miaf refotrtiaaque sé introducen en. los
pierna.  ̂ uniformes dff fa tiffáñterla/sé ultimaráileh Ma-
D e X ^ s  P a lm á s  idrid antes de! santo del rey.
Han llegado, á esta pobiación dos jefes maréí^rá mañana á San Sebas-
ios franceses, á quiénes acusan de ruines i n - i -  ' - ^  







ptas;:arbón encina crivado, quintal , . .
earbén quejigo superior, ídem . . .atbdn de París, ídéñi ............................Carbón para máquinas de vapor, idém.
: : : :
Ĉemento portland superior, quintal. * ,
Pajas de trigo á. 70 céntimos arroba, asi como 
|bda clase de L0zas> Escalones y demás Hidríulí- 
¿03 á precios de fábrica.
¡ En partidas precios convencionales. Ventas al 
conbido.
P A N O S  Y  N O V E D A D E S . - E .  S A R D A Ñ 4  G A L L A R D O
P laza  la  Constitución 6 al 14, pral. deha.
P r e c i o s  f i jo s  m a r c a d o s .—T e n t a s  a l  c o n t a d o .—P r e c i o s  b a r a t í s im o s  
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, cortes de pantalón 
chalecos de fantasía, paños para capas.
Esta casa suplica al público se tome la molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido. 
V e n t a s  a l  p o r  m e n o r
Números \endidos en las Administraciones 
de esta capital y premiados con 300 pesetas:
I 15?i 1683 3556 . 4736 ,5146. 6250















t, , jPérpétUo 4 001100 fotérlór..,..
r « A n  rroclam a» . |5 por 100 ámbrtiz’aible......*.i...
La Cámara de Comei îo  ̂ha hecho chcüIar.Í Ámortizable al 4 por 100......... .
‘pvitando al púeblo para qué aCu- i Cédulas Hipotecariaí? 4 por 100 
da al rebimiento de,Mpyet, cetrarido .todos los- Acciones Banco de España..... 
comeroios. - ' | » » Hipotecario...
I C ardeiiaty  prelados f  » Hispano-Americanov
I El cardenal Aguirre marchó á Calahorra. I * Español de Crédito.
I Una compañía de infantes le í ríndió hono-| » de la C.* A; de Tabacos, 
res. rAzucarera acciones preferentes
Serviüjo de la noche
También macharon varios prelados.
. D e B U fe a o . ^
En tina taberna de Afri í̂ f̂riaga Jisé 
( varios individuos sobre la. revUuci& de 
f íiembre.
®»os gri*,¿: «¡Viva Espáñ?!
Varios ar̂ ,igosles cercaró”, quiénes indi-;D E  A N T E Q U E R A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
30 Sepliembre 1908,
Tosrepublicanofde Amequera, en con^ h^ ^ ^  dos leves
pración del 40.° aniversario de la|ĝ ,.;jfiQ8a 5, V -O p  n ílT P P ln íl í l  




parís á !a vista......... ............... .
®P“/Londres á la vista..........

































M a n ió  t i r a s  m i l i t a r e s
> y quiénes dé otta> y ) La brigada de Cazadores que manda el ge-I con armas de diverras clases, nefal don Guillermo Pinto activa los prepara-
hfetftiaiiós
resultando del coiribate tlvos de las maniobras que realizará durante la 
“ - . . - semana próxima en las inmediaciones de San
I Fernando (Mádrid).
I Concurrirán á dichas maniobras el batallón 
deias 'Navas y fuerzas-de artüleriai ^
Los muebles y libm Verdaguet faetón'; consldétafélegum^íf cíSra lá antigua
Subastamente, sin fingidas ^
los repubílcánós de Málaga. _  , x-ua .uucuica y uuru» uc vcruai
Lo -p ' ádiudicádo» al acreedor éjééutante,
por medió de sus órganr^s predilectos El País El Avuntamiento nuló hasta 2 OÓQ nesetas tcMima..
y España: Nueva, hacif^pdo votos para que por pesetas, rías parlamentarias en la presfoenda del Conf
wtoiad.ú, porióé.ífuefelicitan á sus^nicia-.'^'”^̂ "̂'*®̂  ̂ ^sejoJayíspera.deltík cd que jas Cortes rea-
dotes, slirja un'^efe que, bajo una unión estre- Articulo violento  ̂nud̂ ê ^
cha, orgapÁce el partido parala instauración, Catató publica un artículo viGlentísi-i G o n f i le jo
delaP.epúblíca. ' foo contra el viaje del rey y censura d la dere-; Hasta qne el minish^
De’io contrario tendremos que emigrar y cha solidaria que lo ampara. Aboínma deiré- de su viaje á Galicia no habrá Consejo, 
dejar'ie nuestra muy amada patria á los Frailes, g™ón y condena á ios ofensores de Cataluña, I D e B a r c e l o n a
mon’jitas y fariseos, como éri tiempos de Tor- insultos indignos que | gjj gg reunirán los solidarios, con ob-
aueimat̂ íi.—Poza. ‘ aingieron a la ragton. _  jeto de ocuparse dé la forma de tributsr un ho-
I u j  ^  menaje á Salmerón en Madrid.
I  Ha regre^dq de Zaragoza el'^arzobispo-de 
t  » inhó ? “ “™®8 «ifes, hospedándose en la residencia / a i ' A
mbrel908; í de los jesuítas. V I A L M O N E D A
I Hoy visitó la iglesia de lá Merced,'
30 SéPt
D e P a r í s
El proyecto de la nueva nota franco-españp-i , , Desan(iuación
la,Jué éntre^do ^ ér ai tíiarqués dé Mun̂  ̂ La fiesta marítima de hoy estuvo muy des
i ' Se venden muebles y enseres de una casa, inclu- 
‘ so un buen piano. Cañe Sánchez Pastor núm. 4.
Según Le Petit Parisién se pide en el docu- ? animada, 
mentó áMüléy Háffrd qué haga máhiféStaei0-|  ̂ j- V l a o
fa- á K í i i b r a i  > HaTofl^eado'éFdestbyer griegó
B e  V i n á r o z
LA  A LEG R IA
Gran, Restaurants tienda de vinos de Cipríana
agresión de ios fanáticios. Servicio ála lista; cubiertos desde pesetas 1‘50̂
La nota no menciorjia la reclamación pecu-( 
alaria de Francia y Eripaña. I
én'adelante.
De Lisboa
La COi;beta rusa Aíffserá recluida eh la .es-i''“A*’d¡ario callos á la Genoyesa, á pesetas Q‘50 
taCión sahifaria, sin entrar en el puértó. f ración. ' . '
D© P a m p lo n a -  4 Los selectos vinos de Moriles del cosechero
c f ,. , j  j  . ,  . , . Aleiandro Moreno, de Lucena, se expenden én La
.  El traslado de los presos á la nueva cárcel A/e¿r/a== 18, Casás Aiiíémada», 18.
, : ...Ise  ha verlficádo sin incidehte. ---------- L - - —
Ségún éí rümot'púbiicp, es cien posible que 4 f
fecha bara las elecciones municipales» f 
«Fúndase la creencia én que los partidos quei 
apoyan al Gobierno opóriense á que se verifi- í  
queft las elecciohes. , . 1
Es de prever una lucha reñida, especialmen-3 
te paíá la rééiéCción de los cohsejetos salientes 
 ̂ jDe Terrem pliitósl
A calsa de la éséasez de agúá sé'ba redu­
cido el regadlo dé la población.
D e L o n d r e s
________ _ _, D o B a r c e i o n A  . -
surja la crteis m̂ iéisforíal en e| A® t 'EValCalde interino solicitó y obtuvo ficen-' 
f m a r c h a n d o  al campo para reparar sti sa*
De Madrid
3 o Septiembre 1908.
G a í n p a ñ a  s a n i t a r i a
'f
Prosigué la campaña sanitaria.
La Armada facilitará soldados para comple-
J 0 _________
A jpzgar por las notiéías que Daily Mail re­
tar el personal sanitario de los puertos.
Séb^ .contratado el servicio de transporte;
de material.
elbe dLe Casablancay parece que D‘Amade de-| 
claró át oóiisul de Alemania el propósito de no] 
permitir, éntre él y sus soldados la interven-i 
clón Clie ninguna autoridad.
El cónsül mantiene sus pretensiones.
D e  X tfs n d a n
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesor en Óienpias E x actas
procedente de la Universidad VictoriaOnglaf^^ 
Preparación para Carrera^ MiíUsres, Inge­
nieros Civiles &,
P i d á U s e  R eg lam es& tiM si
HORAS DE SECRETARIA ^  ”
 ̂ 2 ,  G o r r e o  V i e j o ,  2
LA  HÉLADORA
F r í o  I n d u s t r ia l
QiantCámára Ffigocífica, para I« consetVa- 
dón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Los Señores dueños de Fofldas,Hestauránts,Cor- 
tadores y Recoveros y el público en genéfal, po- 
dráp pqr una pequeña cuota, conservar sus espe- 
cieé frescas y libres'dél contacto del aire y dé în-, 
sectos, tan perjudidajés para todos los articulos 
quése dedican á la aliñentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar
su, Establecimiento á ia altura de los mejores dé 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos
Aceite de linaza 1, ,̂ arroba . . .
Albayalde flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Agüárrás,1áta de 16 kilos . . .  .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATINO NÁYLOR, kilo.
» PERMANENTE » » .
Pélo jabalí, mazo de li2 » .
Blánco Makein para temple, arroba.












(os articulos que expende en, las mejores condicio f̂ 
neS dé higiene y salubridad, sin recurrir á compo-
ernsanamai
G O X i B G l O
qúe á más de quitar á las carnes su riqueza dé 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la  salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . , . . . .  0‘05ptas.
Hielo arroba. . . . . . .  3‘50 »
» kilo. . . . .  . . .  0 ‘35 *
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu-' 
mos. - I
La Vífctórtó.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino.
aigWBi
A C A D E M I A  ^ H A C I O M L
p .
noticias de la noche
Día 29 DE S eptiem bre
Centro de Educación física, intelectual y moral 
dirigido por
Martin Vega del Castillo, licenciado en Filosofía y Eetras,
, Profesor Mercantil y Maestro Superior
: Ctas&S d é gim nasia irata itas para los alumnos de prim era enseñanza
«.«H+orro i  la Altura dé los ffleibfes de' sü clase, dotsdb de un completo material cientí- 
fico^lehaüa 'i?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Navas, con magníficos Salones
S?áL?clalesrpatse^^^^^^^^ éh.g.entcos dormito-
rio, para el internado 4 10,
2 8 -̂--- Juan J. (Beata®)
■HaKSBdleÉÉaMÉWíflSteĥ
| Al cadáver le fué practicada- la autopsia de contádor mercam..’
FÉflsálávista, a . . . . J l o s  ejercicios de reválida.
Londres á la vista, . . . de 28.01 á 28.04
Hamlburgoilfi vista . . . de 1.371 á 1.372
‘Día 30 DE Septiembre 
París á la viBía. . . . .  d ell.55áH .65  
Londres á lá vlstâ . . . .  de 27.99 á 28.03 
Hámburgó í  la vista . . .  de 1.372 á 1.374
O M O
P recio  de hoy en M álaga
(Nota del Banco HIspano^Americano).-  ̂
Cotización de compra.
Onzas. . . . .  . , 1I0‘90 ^
Alfonsinas , . , . . HO‘75
Isabelinas. . » . . , tll*25
Francos . . . . . .  HO‘75
Libras. . . . . . .  27‘70
Marcos . . . . . . 136‘00
JLiras . . . . i . . 110*25
Reis. .......................... ..... 5‘Ó0
Doilars. . . . .  . . 5*60
A cobrar.-. Los Sres. Jefes y Oficiales de 
excedentes, reemplazo,comisiones activas, re­
tirados por guerra y pensionistas de la Orden 
de San Hermenegildo, pueden presentarse én 
él Gobierno Militar de 3 á 5 á percibir sus ha­
bares del més anterior.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta 
éapital se hospedaron los siguientes señores:
I  Las Tres Naciones.— Don Matías Saenz, 
aon.Angel Novillo y don Pedro Cruz, 
r Uotel Europa.—Don José Andrade é hijo.
I La Británica.—Don José María Lupiañez, 
/don José Luis de Andrade y don Francisco 
Junez é hijo.
Sociedad da Higiene.—En el loca] qe fo înano de igual lado.
Bautizo.—Ha sido bautizado ün niño hijo * 
I de doña Carolina Gross Scholtz y su esposo 
, don Salvador Mvaíez N.et,
I La ceremonia fué íntima, por él luto qué 
guarda la famiiia.
I Cambio de horas.—Desde hoy las horas 
de despacho en las oficinas de los ferrocarri­
les andaluces, son de once de la mañana á 
: seis dCi la tarde.
I Cámara A grícola.—Este organismo se 
[reunió anoche bajo la presidencia de don 
B¿,uafdo Lómas.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, dióse cuenta de un oficio de don Jaime 
Ferrán, ofreciendo una plaza gratuita de alum­
no en la Escuela de Zymotecnia, de Barcelo­
na, acordando dar al escrito la mayor publi­
cidad posible. -
Fuéleidáuna cqmunicacíón de la Asooia- 
ción organizadora de la Exposición Nacional 
permanente en Madaid de Industrias y pro­
ductos agrícolas, invitando á figurar en aque­
lla á los agricultores de esta proviñda.
La Junta acordó ponerlo en conocimiento 
de los socios por sí algüño pueda concurrir.
Acto seguido levantóse la sesión. .
Enlerma,^—La señora doña Amafia An- 
deyro, esposa deí notario don Francisco Díaz 
treviHa, sé Halla enferma de algún cuidado.
Hacemos votó por su restablecimiento.
Aceite.—El entrado ayer en esta capital co­
tizóse á 57 reales la arroba.
Quemaduras.—El niño de dos años An- 
nio Mala ver-Qortés se produjo ayer casual- 
hieñié, én su domíéilío, una quemadura de se­
gundo grado en el brazo derecho y otra en [la
Sea enhi^abuena.
Don lu is  le la  Bartolomé
I
A El rey don Alronso llegó á esta ciudad y 
.Avistó la guarnición.
 ̂ Terminado el exámen asistió al almuerzo 
que le ofrecía el Círculo de oficiales.
Después salió para Munich.




D e  B i l b á o
La Junta general de accionistas de la Unión 
Resinera Española comenzó á las diez de la 
wañana, estando representadas 30.296 accio­
nes.
l» o s  « g o r d o s »  |
El ĝ ordo del sorteo de hoy, aunqiie vendido 
en Madrid, parece que ha ido á parar á Amé-f 
rica. I
El segundo premio lo adquirió esta mañana | 
un riojano, cuyo nombre se Ignora,y el, tercero ¿ 
no se sabe quien lo posee. I
j s s p  o c i e s  i n e i e r t a s  |
Parece inexacto que Besada pensara efec-ico^pr ŝ *̂''' *̂** *̂' '̂'^ '̂-*** *̂**'’*''***!*'** *=»*•“ va»a, 
tuar la conversión del 3 por ciento de laDeu-fronde los encontrarán á precios sumamente eco-
da interior consolidada, suprimiendo el 20 oor I .ciento del Impuesto de utilidades, ni que haya i  y economía obtiene el que compra ca-
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑÍA, 7
Recomendamos al público, que antes de hacer
planeado las bases pâ a un convenio con fas 
compañías ¡de seguro -̂; cuyo canon bastaría 
para atender al servicio de las clases pasivas 
Lo único que parece cierto es que prepara 
nn proyecto importante que viene á regulari­
zar la circulación de la moneda.
[ mas de hierro.
Gran surtido en colchones de úiuelles y som-ilAro vnrlrw aialptnaa. f r ' ^imiers de varios sistemas,.
O o ^ a p a ñ ia ,
y sentimiento] 
Tomás Allen-
De p o l ic ía
Presidida por Lacierva verificóse hoy una 
unión, asistiendo el comisarlo del cuerpo
ue aaminisiraeion. ------- - I  capitales de Europa para estudiar la or- ®
ganización de ¡ios servicios, y se acordó C'* i«. 
brar otras reuniones. '
Luego se propondrán las reforir'  ̂
cas necesarias para la unificación 
en toda España. ** del servicie
Esta tarde maro»-. . .
tarín íIpI mini*-' ‘'ú ú Santander el subsecre- 
gravemen*' '"’ êrio de Estado, por hallarse
deBu ' ‘
* a s i a a o
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, sé 
‘ trasladado á ia Alameda Principal, número 
ios depósitos de mata-calenturas y 
¿ñtícina líquida.
Aquél expresó la sorpresa 
que la dimisión del presidente, 
ue, habla producido.
Añadió que tenía á disposición de la Junta 
tes dimisiones de todos los consejeros.
Alalino preguntó á Allende si el Consejo 
•«iba como dimisio:?>uacomoa t i nario ó se presentarían las ditnisíQnes en tiempo oportuno.
CebajlQs declaró que la tardanza en pre­
sentar la memoria ha imposibilitado á los ac-| 
cloHistas su estudio» , . 1
Se mostró autorizado para defender á Calix-’ 
to Rocriguez de los cargos que contra 
formularon y atacar la gestión del C*" •et ' se
»ieri  e
..e enferma su madre, la señora viuda 
.atamahté.
I S e p a r i a c l é l i a 'Han sido separados del cuerpo de Segur! 
^ad los tres guardias que promovieron un es-
LA PRIMERA ÉN ESPAÑA
F A b p i e a  d e  p i á t e r i á
ANTONIO PABON
M á l a g a
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro I8k.  á 4  idem Idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medaUas, abanicos á pe­
setas 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
Academia de Bellas Artes „o-
<»SóC:lédad de Higiene, pata 
medidas óanitaries contra el cólera, 
Jh n la  á» ínátrliccion. — Bajo ía presi- 
encia del Gobernador civil, se reunió ayer la 
[Unta . Píovinciál de Instrucción, adoptando 
diYéfSDs áétíerdos óué diañaná pübficaiémos.
b isp aro .—Próximamente á las siete pro­
movióse anoche grande alarma en el Muro de 
laa Catalinas, por haber disparado un tiro la 
áíre un sujeto embriagado que iba defuergne- 
cita con dos amigos más.:
Estos estuvieron largo rato efi !a esî uiná de 
la Cálle de Andrés Pérez, marchándose des­
pués tranquilamente, dispuestos á repetir la 
fooma en cualquier otro sitio.
La policía, buena, gracia á Lacierva. 
Bachiller.—Ante el claustro de letrfts de 
®8tê I{l8fituto hiap ayer, oposición di gfado de 
bachiller el estudiqgó joven don Ricardo Ca- 
sas Calas. (J[¡,ien obtuvo el más brillante éxito.
.foeilra enhorabuena al nuevo bachiller, lo 
mismo^ue á su profesor don Mariano Alcán­
tara.
V ia jeros.—lAyer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Pablo Gutraán, Mr, T. M. Gaspdegel y 
señora. Doctor Soswski y señora, don Al­
fonso Pérez y señora j don Juan García Sán­
chez, don Miguel García, don Modesto de la 
Rosa é hijo, don Juan H. Schvartz, don Car­
los Romero, don Román López, don Santos 
Borrás, don Juan Romero y don Clemente Fer­
nández.
Recibió auxilio facultativo én la casa de so­
corro de la calle de MaribJanca. ,
D© baños.—En el balneario de Alhamade
Ayer falleció en esta capital un cabaüer® 
dignísimo y respetable, ,D. Luis Tola Baito- 
lomé, y esta desgracia nos priva de un amigo 
querido. . ,,
Cuantos le conocían han sentido su pérdi­
da, como nosotros la sentimos, pues la amis­
tad ai Sí. Tola fué para cuantos le trataron tan 
honrosa como grata.
Gozaba el finado de generales siffipatías y 
consideración, que le habían conquistado su 
carácter afable, sus bellas dotes morales, su 
clara intellgendá y la rectitud y seriedad que 
puso en todos los actos de su vida.
Para la dignísima esposa del extinto, para 
sus amantes hijos, así como para toda la fa­
milia es la muerte del señor Tola un golpe do­
loroso. Cuantas palabras pudiéramos buscar 
pana que se aminorase la pena,setian comple­
tamente ineficaces, y por ello nos limitamos á 
consignar el testimonio de nuestro quebranto 
por la pérdida def buen amigo y deseará 
quienes ío lloran la íesignación necesaria para 
sobrellevar su infortunio.
Hoy á las cinco y inedia de la tarde se veri­
ficará el sepelio del cadáver en el cementeno 
de San Miguel.
B evista  anual.—Regimiento de fnfanteda 
de Extremadura núm. 15 3.° batallón.—Para 
facilitar las operaciones de la revista anual que 
previene el reglamento aprobado por teaí or­
den de 23 de Diciembre de 1896, se hace saber 
á los individuos en reserva activa pertenecien­
tes á este cuerpo, que durante los meses de 
Octubre y Noviembre próximos, deberán pre-.--- -̂--- • i ± t  ̂ S UülUUIwYi UVwuiUAwuAUAiiuvcíj
Graííádftil qílCUéntran los siguientes malague  ̂¡ gg„ta,ge gn la oficina del mismo provistos de
“sus respectivos pases, de 9 á 12 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde en cualquiera día de ios
ños; , ,
Don Simón Castell é hijo, don jüási López I
ta^al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrica y escritorio, OHerias 
V e n t a  a l  p o r  m a y o r  y  d e ta l l  
G o p ip a ñ ia  2 9  y  31
(aseñora doña Angelaj:*i.rachíj don Manuel 
Emiquez y señ&rá; dófl cuSvbló ,
macinista don Simón Latió, las seRoi»fof ̂  ” “ 
nidad y Adelina Españá, tíoRa!,Dolóres Enciso; 
don Praneisco MojptiUaf de dos Adol­
fo Garret, acompañada dé sü hija Maríqulía y 
de su hijo don Rodrigo; don Pedro López y 
señora; don Manuel Pérez; doña María Sal­
merón de Cazorla y su hija; doña Natalia Na­
varro y don Antonio Baca é hijos.
A lm o n e d a
Por ausentarse su dueño, se Venden vatios 
muebles de lujo y objetos de arte, como jarro 
nes y macetones de gran tamaño, estátuas, 
artículos de fantasía, aparatos de gas y eléc­
tricos de valor, espejos magníficos, estufas 
eléctricas y ventiladores, bustos de hombres 
célebres, un hermosa reloj de pared, bancos 
de jardín etc. , . , . .
Además una bomba aspirante irapelente con 
acumulador, para gases ó líquidos y un gasó-
Alamos 24 al 28, todos los dias de 11 de la 
mañana á 3 dé la tarde.
T iros desde un tran .—Al regresar ano­
che el tren especial de Vélez, al llegar á la Ca
laborables, y de 2 á 4 de la tarde ios Domin- 
<Tos y días festivos y á fin de evitar cualquier 
duda ¿ confusión, se publica seguidamente 
'i r  individuos que por tener su re-
sidenct m  ¿¡U
da revista en eí faaríel w  Capuchinos.
Cabosj Francisco
García Gutiérrez, Aguííar T¿boada^ 
Araflda Barroso, Bonifacio Zayap Sanche z.
Soldados: Antonio Vallejo Rivera, Juan Jun­
co Martínez, Juan
de Porras Gallego, D. Casto Méndez Nur^. 
fosé Fernández Fernández, José Sánchez 
González, Cristóbal Alberca PoriO  ̂ José Bae- 
Gardá, Antonio Gjírcla Martfa, Joaquínna
García Pérez, Alvino Tortosa Cerdán,
nio López Ponce, J o s é  Angulo Cañete^^
Don Joaquín García, don José Carrillo élía del Moral, sonaron varías detonaciones de 
hijos, don Manuel Cabrera, don Salvador Jla-farma de fuego.
món, don José de Lara, doña Purificación Pal­
ma, don Ramón Checa, don Carlos Moreno y 
familia, Mr. Arthir Geisenhof y don Enrique 
Rico.
P errerías.—En el depósito municipal in­
gresaron ayer siete perros callejeros, quedan­
do seis en observación.
Defunción.—Eh el Hospital civil há falle­
cido el anciano Diego Gaspar Ternero, á con­
secuencia' de las heridas que sufriera trabajan­




Inmediatamente paró el convoy, averiguán­
dose que se trataba de una pasajera que que­
ría arrojarse á tierra, con ánimo sin duda, de 
suicidarse. . ^
En e! suceso intervienen las autoridades. 
Cacheo.—La policía practicó anoche un 
cacheo recogiendo diez armas, por carecer 
sus portadores de la correspondiente licencia 
Buena nota.—El aprobado alumno de la 
Escuela Superior de Comercio, don Antonio 
Gil y Muñoz, hijo del inspector de Hacierida 
don Jacinto Gil, ha terminado sus eátudios
Anío- 
Ricar-
do Garclía Pérez,'Énrique Torr^ Mart(^,  ̂
tonio Martín Mota, Federico Su^ezy
Antonio Muesa Campos, Miguel Pérez Muñoz, 
Pedro Bustos Luque, Aníónlo Bueno Baena, 
Francisco Muñqz Linares, Antonio MiHán 
Campos, Enrique Conejo Corbacho, Antonio» 
Cañas Muñoz, Manuel Córdoba López, Anto­
nio Jimeno Garrido, Deroetiio Nogales Kuiz. 
—(Concluirá.)
D onativos.—Ayer se recibieron en elG(>- 
bierno 184,50 pesetas del Ayuntamiento de 
Málaga; 15 del de Borgo; 20 del de Burgo y 15 
de Alfarnatejo con destino al Patronato contra 
la trata de blancas. . , ,
Las mencionadas can idades fueron ingresa­
das en el Banco Hispano Americano.
Denuncias.—María Lozano González pre­
sentó ayer una denuncia contra María Reina, 
la cual no quiere’ devolverle un pañuelo de
crespón que le prestara hace tiempo. ,
También ha presentado denuncia Antonio 
Reyes Molina contra Rosalía Santiago,la cual, 
so pretexto de que antes hizo vida marital 
con él, no le deja ni á sol ni á sombra.
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menso Invadid anoche los salones de la Ala­
meda, aíraido por la novedad del programa 
que se exhibió, viéndose las sillas de hierro 
ocupadas en su mayoría por distinguida con­
currencia.
Hoy, como todos los jueves, no habrá ex­
hibiciones cinematográficas.
En su defecto y para grato esparcimiento 
del distinguido público que en este día acos­
tumbra á favorecer el paseo de lá Alaméda, la 
banda municipal interpretará lás composicio­
nes más hermosas de su rico repertorio.
Inauguración. —■ Anoche se inauguró en 
la calle de Laríos, núra. 7, el bonito estableci­
miento de ultramarinos que con el nombre de 
La Palma Real ha instalado nuestro particu-. 
las amigo don Lino de! Campo.
Agrícola, para tratar del asfinio de las pásas. f düstría MaiagüeñáV Í0 barriles vino, á Sán-
Suáres de F ig neroa.—En el expreso de; chez; Í7 ¡d. id,, á Fernández; 10 id. alcohol, á
esta tarde regresará á Madrid el diputado á j Cuenca; 15 sacos cáscadas naránía, á García
Ceñes pór tóta circunscnpcióri, Ádolfó 
Suárez de Figueroa.
Jü n tk  del F u erto .—En la sesión ceiabra®- 
da ayer por este organismo, balo la ¿residen­
cia de don Félix Sáenz CalVO,se dió lectura dé 
la real orden dictada poí el minfótro dé Fo- 
meptq autorizando á las Juntás de Obras de 
Puertos para la adquisición del material y 
aparatos qu  ̂ estinien necesarios, á fin de, 
adoptar mec'icias encaminadas á evitar ía 
ínvasiqri del cólera, sometiendo á la más es- 
dpülósa vigilancia ios buques que arriben á 
nuestras aguas procedentes de Rusia.
Se acordó conceder amplias facultades al
18 barriles vino', á la orden; 5 cajas almidón, á 
Fernández; 23 sacos harina, á López; 100 ba­
rras píOiho, á Linares y C.*; 50 pacos harina, 
á Orc'lláns y C.*; 3 cajas juguetes, á Pérez; 11 
cajas pásamaneríá, á Valle; 3 cajas productos 
farmacéuticos, áArcgoncillo; 10 barriles vino» 
á Toledano; 16 cajas paraguas, á Domínguez; 
l l  bárfilés víhó) á López.
socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe-
L a  c o m p e t e n c i a  d e  d i c h o  s e B o r  e n .  i s l  „ e g o - ! a e S Í  S z V a í ™ n a ' r a  o u e ' d e  a S r c i S  f a i S S f d f  l o c S r o s ^ í ^ m t ^ ^ ^ ^
d u S  género^Se allí " í  ^  bondad dispuesto en la citada disposición ministerial, Lista núraeró 44 "  „
Ei L l o f  delSm ^^^ .  construyéndo las ca îetas-Iázaretos que hagan
amiírmrnn  ̂ SUS falta y Adquiriendo los aparatos precisos.
í  P  s^^or Sáenz Calvo, interpretando los de-
e aeseam js  muchas prosperidades. fseos ’dje cqantos señores intégren la Junta del
jAiuevQ ootableciiniento. — Anoche se} PúCítOvtólegtáfió ayer ál minístíAde Fomento
y al de Gobernación,quléninteresó del primeroInauguré e! establecimiento que nuestro que­
rido amigo dori E. Sardaña Gallardo ha mon­
tado en el piso principa! déríichí én la casa 
nutTiero 6 al 14 de ¡a Plsfed dé la Constitución.
El señor Sardaña nos hizo ver las importan­
tes existencias de género dé verano, entre­
tiempo é invierno que acaba de adquirir, pata 
poder realizar su deseo de, satisfacer todas las 
exigencias.
No entramos en pormenores, por que el 
anuncio que verán los lectores en otro lugar 
de este número ofrece cuanto detalles pueda 
apetecer el comprador.
Con extrema galántéría, el dueño de la'casá 
Obsequió á sus visitadores con pastas, dulces, 
vino y licores, ,
La pericia del señpr ,Safd|ña enceste; n ap ­
elo, el. variado y selecto surpdo coi? qué eiirĉ  ̂
5sno tío veridei“ ápfecibr e¿¿hóta y s i  propós 
micos permite creer qué én muy poco tiéiñ¿io' 
se hará de una buena parroquia.
Esa es nuéstiá léál ópírtlón' y núéátys sin­
cero deseos. : " >■
Desde hoy queda abiert) al púbHCo él nue­
vo estáblecimienío.
De v ia je .—En'el correo de la mañana sa­
lieron ayer'para Barcelona don Rafáél areliá- 
na y don Miguel Florido.
-  En e! de las cinco y treinticinco marchó á 
Loja ei diputado á Cortes por dicha circuns­
cripción, señor conde de los Castiliejos.
— En el correo de Granada vino ae Ante- 
quera ei alcalde de dicha ciudad, don fosé 
García Berdoy.
De Algeciras, don Miguel F. González 
Aller.
—En el correo dé la farde regresó dé Ma­
drid don José Bustos Oare/a.,'*'
De Alhama de Granada, eí comerciante de 
esta plaza don Fedeiico Enciso, en cómpáñíá 
de su esposa.
. —En ei expreso de las, seis fmarchafon á 
Madrid el inspector Delegado dé íá Dirección 
General de Aduanas don Aútoriió Bélda, don 
Sebastián Briales ytré.re é hijo, ,don, Juan, do?, 
ña Clara Aibert de Rüiz é hijo, don ÉnViqué 
Ramos, don Rafael Ramos y don Antonio Ra­
mos. ,
A Baena fué el abogado don José Estrada 
Estrada.
la real orden que nos ocupa; feífcítándoles por 
sus trabajos en el asunto.
A pertura de curso,—Esta tajcdé A las 
tres sé verificará én el Instituto Iá apertura de 
curso.
Agradecemos la Invitación que .pará asistir 
al acto se dignan enviárfos * el director' ' 
claustro de catedráticos.
Inspección.—El alcalde, acompañado de 
;Iqs inspectores de Sanidad, inspeccionará los 
manantiales de ToñemolinoSi 
; Antecedentes,—Cumpjjendo' acuerdo der 
cabildo, el alcalde ha dado, laspportunas ór­
denes páfáqup se faciíiíeh á la Efivisíó’hMdlro- 
lógfca d;ét Sur cuantos'ánigcédentes existen en 
ei Ayühtamieátb fefácicfnadüé  ̂con e) Guatíal- 
medíha.''.
« F o m e n t o  C o m o r c i h l  HispátoO-MÁ- 
rrpquí», ¡Sé M álaga,—Habiéndose pédido 
ámplíación dé píajfd' á la'mátríétiíá d é  las "cá- 
tédvás dé «AfabaVulgar» y «Sccioiogia y De- 
recho de Adarfneeps», qqe; habián, dA dar có?, 
miénzo én el tííá dé hóy; esta CbípóracW fiá 
acordado, en su vista; conceder dicha am-
Suiñaíantéfiof, 107.168,50. y U 
7l'45, Ffáhciscq Gómez dé Agu®Véa|é eco­
nómico, Mármolés 14,125 pesetaSí -''f ' 
6145, Ramón García Hidalgo, comestibles. 
Ídem 65,200. \
w6146, Manuel García Ramírez, tocinería, To 
rrijos 29,175, , , ( o.j,,
6Í47, Antonio Gallardo AndradeS'/tablajero 
Gisneros 49; 200. * y ■
5493, Juan, Calderón Sánchez, arriero de Ar 
dales,Mármoles 3̂  ¡ppsada, 105¿ ,
6057, Antonio Saícédo Barcé, tócihe¿ía, Ba
' i ^ é á t r ó V i t
A las secciones celebradas ayer en el coliseo 
veraniego asistió réguiar cótícurreécia.
La visión de Ffay UartitjL obtuvo mejor 10- 
tefptétación qiíe la noche anteiiór  ̂ haciendo 
pasar un rato entretenido ál hjtáiibncili 
S a i é n  N o v e d a d e s
En segunda aeedión puso anoche en escena* 
Rafael Arcos el apropositp Concurso fofógrá- 
ficóf obra del repertorio de Frégoli, que el ce­
lebrado artista español desempeñó de manera 
perfecta.
El público admiró; la extraordinaria lijeréza 
con que caracterizó, aquéllos diferentes tipos 
de Cpheurso fotográfico, y i& aplaudió merecí- 
daménté.
La sorpresa final del juguete iW/mf, apare­
ciendo Arcos ,qn la splá cuando se le esperâ  
por él foro dél escenario, fué de gran efecto, 
pues se con.aidere Incrpibie que en, el brevé eá- 
paCio dé tiempo qué media íiasta^u presencia 
entre los espectadores,, pueda llevar ácapo 
transformación y él. recorrídq*de ja distaneía l̂
Está nóChe pondrá éii escéria Él tenorió
'Q"’
rraján, 16,150
caedieam entos; pre^nt® y  guataí- 
m ente apíovepbaaáo IdS fuszzas orgá-
m eas naturales, ijádúeidá»«í'® »gaaísm o
g e n ita l é© am bes sexos, a l q.tje com u­
n ica léé ardores y. ÍSiSamas de ia  m ás 
ssMia y  v lg o fe sá  juvén tuS S  ¿ 
th' Ííu e v o  rem edié ©xtfefnS 
ÑodlIMllie. Ees HÍti^es Ó tío 




e i l y  Á n í ó h I O  B e n í í é z  V ü l á n u e v a ,  c ó m é á t f  
b l e s .  H a z a  d e l  R e y  ;  7  y  1 1 , 2 0 0 .
6 1 1 3 ,  F é r n a d d o  C a r r e r á s  L e ó n ,  c o m e s t i W é s  
S a n  P e d i o  8 , 2 5 0 .
6 1 2 7 1 , ^ . F r a n c i s c o  C a b e l l o  L u q u e ,  u ! t ? a m a r í -  
nps, C a r m e n  . 8 , 2 1 ^ 0 .  ,
6 1 4 8 ,  . / ü á ' n  d i i  C o b o s ,  b é b i d á s ,  S a n  j ü á h  2 ,  
1 7 5 . ' , -  —
6 1 5 0 ,  A l f o n s o  G o n z á l e z  L u n a ,  c a f é r  e c o n ó ­
m i c o ,  P a s i l l o  S a n t o  D o m i n g o  2 8 , >  2 5 0 . ¡
6 1 5 1 ,  A n t o n i o  Q u e r r e r ó  P i c ó n ,  c o m e s t i b l é s .  
C u a r t e l e s  3  í > ,  2 0 0 ' .
6 1 2 5 , . .  M a n u e l  G u e r r e r o  J i c ó n ,  c e r é a l é s .  
G u a í í e f ^ s  2 6 ;  2 1 0 .  ,  /
^ 0 l 3 3 » 1 M a r í á  G ó m e z ,  G ó a i é z ,  s O m b r é r ó s  d é  
p a l m á ,  M a r m o l e s  6 Ó ;  1 5 0 .
0 1 5 5 » , . J o s é  E c h e v a r r í a ;  B a y e n e c h e a ;  c ó c h f ii w enecnea; eoene
pUaciónihasta el d|a 10 dél actual, en qué d e - p ® í - f , ? K ' . 
fíniíWamente sérárf ihatíguradás las ieXpresa-í de R  ^Escalera, barrilería; Conde
das enseñanzas
Málaga 1.“ Octubre 1908. ,
Sbeiedad Propaga^Óistiá.-Presidida por 
elsfeñdr Ramos Power, sé)réunió anoche é  
las ocho y media este or^anismb.
Fué aprobada el acta deja sesión anterior, 
Díóse cuenta del estado dé'cájá,i correspon­
diente al mes de Agosto pasado. ■ 
También sé acordó que asiáta un vocáí, en 
r^reseo.tacióñ dé la sociedad, á la apertura 
del curso académico en el Instituto,acto al que 
aíent^uentéJnyita por el directOide dicho cen­
tro dé enseñanza.
ayer
Por feríQcarriLrTlO bafíites vino, á Gonzá- 
tez; ,6, id. jd ., á la orden; 30 sacos arroz, á del
5 ;  5  b a r r i l e s  y f n p . á  F e r n á n d e z ;  2 5  s a c o s  
a z ü é a r ,  á  H é r í é r ó ;  J 5  b á f r l í é s  v i ñ o V á  f á  o r d e n ;  
9 ' s á c é s  c a c a o ;  á  M e d i n a f ;  8  b a r r i l e s  v i n o ,  á  
X ,  z r  .  ^  G o n z á l e z ;  1 3 0Martfpe?} sappj aj q̂eqr.
celebró ia ?e-f barras blojno, ¥̂  sacos va-
unión anunciada en el Iccai de la Gámare|cfós,aiá ordérî  16 ífárdPsUl¿odón,^á
A r a n d a  1 0  y  1 2 ;  2 0 0 .
6257, Mánüer Hidalgo Hurtado, céféaiés, 
Arrióla 14; 173, ^
6159, Antonio Suárez Nela; barrilería, Agus­
tín Parejo 29; 140. ’
{; 6161. Antonio Jiménez Alcálde, barrilérfa. 
Cañaveral 17; 250. ' '
6162, José Jaime Cañedo, fábrica de jabón, 
lértá dél Obispo 11; 200.' , !
,  6 1 6 3 ,  F r á n é í s c o  L ó p e z  M o y a ,  c o m e s t i b i e s »  ; J a r a 8 ;  3 0 p .  ,  v  ,  ,
'  6 1 6 4 ,  F é r n a n d o  L ó p e z  G o n z á l e z »  p o s a d a , ^  
C a m a s  2 5 ;  2 0 0 .  -  *
_ ^ 6 1 6 6 ,  J o s é  L u n a  M u ñ o z ,  t a l a b a r t e r í a  y  o t r o s ;  
Ü  4 ;  2 0 0 .  '  V  -  ^
^ 6 1 6 7 ,  Á t i l o n i o  d é L o f c a  P i n o ,  f á b r i c a  g u i t á -  
r # , T ó r n i o V 6 5 y , 6 7 ; l 7 5 .  '  ■
; 6169, PédrÓ Lédésma Navarro; cebada y 
Otros, ArriolaJ3; 300.:
Total, pesetas 1ÍL948‘50.
€ lM ^ jh a ¡» o s  d e  seisAÍ|iie
c l a s é í f í n a ' b l á h e o s  i n U y  s u p e r i o r e s  s é  v e n d l e n ’  
e n  l a  F á b í ' i c á  d é  H o r m a s ,  P o á o s  D u l c e s  
n ú m e r o  3 1 .
B e l e t i á  o f i e l i i l
:D e l ;d tó^
Real órdéií deí ministerio de la Gobernación re­
cordando á las autoridades los deberes qu'e les co- 
rrespondéií'éh lo réláfívo á'hlgléne y Sanidad pú­
blica; .  ■
—Edictos de las alcaldías de Villanueva de Al­
gaidas, Cuevas Baja§ y Mollina, anunciando las 
súbalas de consúmos. y arbitrios.
—Tarifa dé arbitrios extraordipafios del ,ayun- 
tamié.nto de Mollina para 19Q9. .
^ E l  Juez inslfuctórdel tíistrlfó dé la Merced 
anuncia úúa sübástá dé finca ür6 áha;él de San Ro­
que cita á jüan AlVáréz Férhátidézj el de Guádjx á 
don José Acosta Casamayor; e l de Verá'á Dieáo 
¡i Aguilar Caparrós.
—Relación de industriales de Alozaina declara­
dos fállldos por lá Hacienda.
—balahce^dé «La Northern Aseuranee Gompa- 
ny,Ld.»,^én ál d  ̂Liitíembréd^
Juzgado de la Alameda 
Nacimíepioa; RlL'irAlarcón.García, Andrés Díaz 
I Segura, Antonio Carrillo Cañamaque y Amalia 
Rueda Martín.
, Juzgado deSánto Domingo 
Nacimientos: José dÓméz^Poftilío. ; .
Defunciones: Diego Gaspar Carrero y Goñcepi 
ción Domínguez Expósito; : :
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Mostaza Frías.
, Defunciones: I Inés Vallejo Fernárde?, Eduardo 
íGúzmán Rodríguez y Isabel Viüd'qz Flores. '
la^á^üd al seE ‘
á § P!9«etaa en 
pobopa de E sp añ a . D e  v enta  en
farm acias de D . , Penez S e n - 
vliraB, G ranadal 4 4 , y  d e .D . Tnan
'feautid '
sad^ 4^^ 44.!
d ta C a n d es, 1 5 » y  en
tbd as las botiea^  blm i súrrtdaa d e la  
cap ita l yt de la  ptéw ibcia.— |Supremo 
tratam iento  por e l con sigu e  Iq  '




Total de péSdS 5 .8 8 8 ,^  Mfógrá&iós. 
Total dq adeudo:* 56&,38 pesetás.i.
’ M aíatáto ií-a ;-' '  ' '
E^ado demostrativo de las reS^ sacrificádas ei 
4iá 22, sti'peso en canal y dereobó de adeudo poi 
liados conceptos:
28 vacunes y4 terneras, péso 3*901,500 kilogra­
mo»; pesetas 390,15* -
40 lanar y cabrio, pps® 508,350 kilogramos; pe- 
setáSi 2Ó;33.. V
, J9¿c!érdo»i jpeso 1.449,000 kilogramos;, péáéías
I4̂ |90i
RfecaudíldIó'ifobtSura én él día de la fecha» por 
los conceptos siguientes; .
Pór ihhümátionés, 53;ÓÓ peseJáá.
Por permánértciá's, 35,00. 
i Por exhumaciones, 000»00.' .
Total: 88,00 pesetas.
DecíaGedeóhí 
—Desearía yo que se descubriera un país donde 
lio se muriese nadie niaica.
—¿Para qué? I
-^Pára ir allí á acabar ihlá'dí'aá. : , ?
SE  VENDE
un carruaje norteamericano, de lesllamados jfira. 
ña.—En esta Administración informarán.
ESPECTÁCULOS
. Jamones y embutidos, 000,000 kilogramos; pe­
setas C”¡  o o ; o o .
32 pieles, 8,00 pesetas.
’B ^ á :  ctdÉéié]* b lc^ n
É N  t ,A  d A É É Í A
s.'^E'spacíososSe sirven banqdéte  merenderoa 
cpn vistas al ipar,—Mariscos y pescádbs á tódá» 
hojfás.—Hay pianillo. >
TEATRO VITAL AZA.—Compañía córáico-Uii. 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «Las Bribonas». i
A las nueve y media: H.a visión de fray MarHn.
A lias djî z y media: «Cinematógrafo náciotial».
A lás once y media: «San Juan de Luz».
CINPMÁTQGRAFO PÁSCUALINL-ÍSltuadoíi 
la Alániédá de Carlos Háes.)
Esta nqéhe se verificaren cuatro seccioriés.
Eiitrkda de preferencia» 30 céntimos; geiiéeiáj 15,
•SALON NOVEDADES. -  <®tuado frente al tea- 
tpo Vital AáU.) : '
. JÊ ta üqi«?he se verificarán, puhtto sqccionesr em. 
né?apdoJa priraerá á ¡as qcho'y cúártó, ê lbién. 
dosB magníficas peliéulas y pres'ehtáfndoab'íééle- 
bres artistas, del gépero de vqriedudés.
Platearon cuatrq entradas, 2,50 pesetas; butáci 
ton^entráda; 0;5O; éntradageriéral, 0,20.
------------------ ------------------------------------. ...................................................................^
Tipografía de El Popular
______________ -
cp .iaA^ieáB^ 4 , C;^atá' San'
• LIÍlMISÍ©-esa,:P'©£.'yQ3?-®5Í;
i-'. IKT*aAO-I-éW' \  ̂ -V • J .
«lojai JARA.irc-RAqiI.UtO una Me»cís4aW'sitt pata to sa­lad rtí t|í5i9rtifSiTÍ'fl as9 tífe eUái Mi B’ofnb'pc fiRN%áT'0'PAGLI'A?ío; ine ha sidansu{.paSo. ^^aiteato él pi-
: '’í  df JdhvM (¡t rajo, em hj oró, legaimenle depositida. Todo fpá̂ 'c* y toctocajtta stn 
* quien falsifica mi nroducto, á quien osure® raí 
y a,quien ,(ím ía‘ reala d’e tal faisíficación, pr0d'qoe''d'̂ &.c>.î  Ia.saiádmúwea j  ¿a¡á 
íwas-oííj'y.!a loí«‘ t-evS9'«3'tí®.*li»i«s© ¡eot* mi aatapsoiáiiipÍB' a.^ ---------- - ---------- . .
d ©  s s i á q i x i a a s '  p ' á 3 ? á  © i o s ® ! ? '  
e s t a b l e c i m i e n t o s  P A Í ? A  L Á  V E N T A  
M álag ia , 1 , A n g e l, 1 .
Aiate^mera, § , 8 .
Carrei^á’Mspiiaal,». 
VéleziAiága, Tjíiteiircadlei’es, T,
S M É E l  ¥  H U E L E N .
feclaM vas Be la CÓMPaÑÍA SINOBe ;»®  BcAq UINAS PAB!A OOSBR'
p a r %  e o ^ e p
modelos á pesetas a,BO semañales.-iPittkS e^el catáloao Uuéí^ádit». que se  da avatis
* "* .“  *” * ” *“ “  ruega S  público visite noertos Establecimientos pám «aminar los bordadas
L - S ; r  f  l ’ f  '« ” 1» D *Bié8ttcá.|M .bl.,a ec^«,<al. la misma «ae se emplea universal-
mente para l a s  íanuli^ en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y  O t r a s  similares. . , ■ ' r ,
E S J O i ^ t i l i G I M l E ^ T ' O S  E N  T 0 D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P 0 B L A C : K í N É S  D E
eOM PÁNlA S IN Ü M
Í F
ESTABLECIMIENTOV PARÍA LA 
'’lfá lag fK ,!'A u g es,-l'í' ■ ■ 
Ajutequera, 8 , Lij^cc^na, 8 .
EbgecialiMe» famaeéuticae de garantMi ^ a  y de reconocida-efica^ ^onoBÜ a. E m i^ n t^ é mmune^Mas lidíeos, que las tm crtteu  eu todW B ep tó t lo certífieim. J d í K e  erem os euradóe ton pdbUco.tísUmqnip.
tosfitos. Id. de Hoja _ de Nogal j«dado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. Sé S í ' Vitó de'MeiboiinWdrf a Wi«rnfo.f4t„ la a.GHcerofosrato de cal. Id. de Hlpof fitó , I .  j   l i©da .I .  i it l. I   i rtl  
wf ferruginoao. W. de Ríbano lod'a tó. l d . i  Parotoiodúro d f
Lmdura, de Cerma, Megmiagr&mMâ  efervescente, Glicerofqsfato de eíe.. etc
' ' -.■'■■■‘I".. ............ . .............I lili III.,' I _ M I •] .............. |- mMitóii ; - - ■ ■ '1,; ' ' ' ' i , ’ 'ir '" I  . . . .  r - ,
M n  WifíTPS mM-rmewi». a z i  ■ . . v'.í i . «.j, l..), i- • ■ : ' ' • ■ '.......  ' » — njjfcgirf 11
lerTiMginoso. 4ú. yodQt̂ fiicó. .Jíf. Ypdqtájtjcofosfaíad 
j îastasa. Soiucióh dé Clorhidrofosfatp jcai*
LAMEJ0E TíNTIBá PSOISEIIFí ;
La Fies» dé ©éb
Usando esta fFMMaáa a§Eá
niiíca íOBflféJs ean̂  «eráis caivss 
£ S  G m h& U &  ® h s i k é d á ^  ̂  M é i^ M é k é  
@ 9 é !  i h é J é ^  íA tré'& i^ ¥ Q  tSm im
es la ñoejoi; cié fpdúslás tinturad para eí cabello y la 
H w  phu el cutis ni énéuciála'íopa.-
0 , 0  Cp C!3 O  O  O 'O
Secíedail iD lp p a
barba; no ma»'
í^ÍUHBRa S m a t e r i a s  .^LpONOS
S ü P É B t E O S E  A T O S  d e  t o < d a i 8  g r a d u a c i o n e s  
S u l f a t o ;  d e  A M O N I A C O ,  N f T R Á T Ó  
• > ■' ■■'■^SALEB-BE;'fOTAsÍ f
F * i @ P y  c o n  s a  u s o  © 1  c a b e l l o  a ©  
c o n s e r v a  é l e i i í p r é  f i n o ,  b r i l l a n  t e  y  n e g r o .
É s t o  t i n t u r a  s é  u s á s i n  n e c é s i d l a d  d e  p r e p a r a c i ó n  a l g u n a ,  n i  s i q u i e r a  
l ' c a b e U o ,  m  a n t o s , n i  d e s p u é s  d e  l a  a p l i e a c i q n ,  a p ü iL i3  O í ® #  m  ¡ ^ p i t e ü c j
_  0 c o n  u n - p e q u e ñ o  c e p i l l o ,  c o n ^ o  s i  f u e s e  b a n d ó l í n a .
O  F s á n d o  a s t a  a g ü a  s e  c u r a  l a  c a s p a ,  s e ' e v i t a  l a  c a í d a .  Ú e l '  c a b e l l ó ,  s ó  
s u a v i z a ,  S e  a u m e n ' ^ a  y  s e  p e r f u m a .  é '
ó s  t ó n i c a ,  v i g o r i z a  l a s  r a í c e s  d e l  c a b e l l o  y  e v i t a  t o d a s ' s u s  e n f e r m é ,  
n  W B «  ,  / i s i »  d a d o s .  P o r  e s o  s e  u s a  t a m b i é n  c o m o  h i g i é n i c a .  ■ .
I b ü ^  p r i m i t i v o  d e l  c a b a l i ó ;  y a  é é a  n e g r o ,  ó  c a s t a ñ o ;  e l
n  p *  '  « ' * » ' * » '  w t ü  ^  c o l o r  d e p e n d e  d e  m á s  ó  m e n o s  a p l i c a c i o n e s .
1 — ^  E i M a - , t i n t u r a  d e j a , 6 Í  c a b e l l o  t a n  h e r m o s o /  q u e  n o  e s  p o s i b l e  d i s t i n -
■  K » »  n a t u r a l ,  s i  S U  a p l i c a c i ó n  s e  h a c e ' b i e n .  ‘
L a  F t e i «  d a  0 i * #  ’ ..................... -   ̂ -
E “!
aVr.l© 0 m .:
1 - ^ ’ F . l s p
La aplicación de esta‘tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo b® 
basta;pQrloque, si s© quiere, la  persona más íntima ignora ©1 artificio  , 
Con el USO do esto agua se curan y  evitan las i@!aesBs, cosa la caída ' 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nu®- 
;Vo vigor, B86SSÍOS ís®l'r5®!¡fc . ' :
5' ^  d é b a n  ■ u é a r i a  í é d a a l a a p o r s c u i a E  q u e  d e s e a n  c o n s e r v a r  © 1  
' ' l ^ & ü a l l o  h e r m o s o  j  ; t o  c a b e a á  s a s a .  '  '  .
f , E s  I a : % i c a , t i n t v . f a  q u é  á  l o a  c i n c o  m  d o  a p l i c a d a  p e r m i t e  r i »  \ ' 
* 1̂  y ,  ñ o  d e s p i á p  m a l  o l o r ;  d e b ^  p s a r s p  c o p a o  s i  , f i | . e r á
car ñ ^ m p e r á m e n t o  b e r p é t i c o  d e b e n  p r e c i s a m e n t e  u s a r  e s t a  a g u a ,  s i  n o  a u í e r o ny «m pia oua BOio una apacacíoa oad! 
vez «msean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña ó la betellá.
. , venta: principales perfum erías y droguerías de; España. 'I n S> 4M M <*» ñ *> .a _ • vq < m il _~v'- •
•ohodJaf;ym
l a  E s t r e l l a ,  d e  J o s é  P ^ l á e z  B e r m ú d e z ,  c a l l é  T d r t i j o s ,  7 4  a l  8 2 , M á l a g a .
.. .... I Traspaso
íordiiíario 
i 'vsr
¿ í :L E g T :a r a i .g ^ ^ .A  ^
) uparacioues de luz eléctrica, timbres ? vaolores, 
én ventiladores de sebre-riíesa v lecho.
... ■* «parates de Altimbrado y calefacción c-mt
ñwíéhias de bolsillo, áíuíeres de cor- 
trica’ tocado para Sras. y démáé objetos de fantasía éléc-
1 ,  M O L I N A  L A R I O ,  1 . — M A L A G A
Se traspasa un acrédítado co­
legió de niños coñ méñaié coisr- 
¡pistó; •' jn:\




en Ss^tre  ®
tiu Eonda CaKrera Espineí, 63
ÑIÑOS adwctos
a n c i a n o s
. r -  
’ *1 »
4
o o o o a o o o  zn e
D E L  D R . M . C A L D E f R Ó  ■
e m i n e n o i a s  m é d i c a s  y J a s  i j i t í i M p l í f i a  < ; t u . - a -  
c i o n e s  q ^ ; , c p u ¡  ¿ 1  s e  h a n  o b t e n i d o ,  d e n i u e s t r a n  q ú e  a ó a -
« t o  e s  e l  m á s  p e r f e c t o  y  c ó m q d o  d e  c u a n t o s ,  p o r  m e d i o  d e ? a  e l e ^ i c i d a d , c d m h a t e n  l a S '  ;  ‘  '
finferihedadei neroióshs, debilidad general, ataxia locomotri'’ -  irastenie, dolor d e  e s n a M / » ; .  ^
r a?' V • X•*1*̂ ^
tA M EJO R PüfÍGA»’4TE NATURAL
Perfumería ''0fwe„
T O R R l j O S ,  l i s
Profesor
Óe pfitnera ¿niéñaúza con .prác,-̂  
dícá. j^greíeac joacs-niodesto 
necesifa. Razón, Ciateda í' y 3 
librería,
ñaíBíaa3!72j?ífiC5:aRSi»F¿w-'.a!cáíritf®
"  'M M á C E N  '
•Se,alquil,a uno calle de la Gra­
ma 20. Puede servir de cochera 
de gran,ca¡vlda.
,  .  / j  Kî unuuu ycnciais uluXlCl LO sn rî
dolor de espalda, padecMtó^^ los rinóiips, rín l 
m a f r ^ o ,  lambaqo, vqry{cĝ cele, fqtf^ e^ireñimiento, e t c . ,  é t ^ ,  t i o r -  
q u e .  ^ © l e c t n c i d a d  c o n  q u e  v i g o r i z a  e l  o r g a n i s m o  d a  á e s f e  l u  
l a ^ e l e a c i ^  ^  ^  l é p o n e  e n  c o n d i c i o n e s  p a r a  c c t ó i M t f r
T ó d ©  # ^ u e  s u f r e  d e b e  p e d i r  n u e s f r o  ] i b y o , ' q  e n v i a m o s
a » A ,  | t i A , « | B i a í & S A ,  e i t t s i í c o v s i a  s B f f i e í f f e s  ui « e c r © 8 . - i * r e e í o .  t ®  l á c e l a s  ^
njE  M É iS lp i i  ' ' ■  ̂ *
-áL J
\A\sK>Ss CUJll
f  c o m p a f i á a d o l e ^  é q e s t i o n a r i ó  # a r á  í a  c o n s u l t á ?  
. .  k  ,  E s c r i b a á q s  u s t e . á  J  n d ó í t t o V ^ ^  ‘  '  "  '  '1ii nií*GfT*AI ^eri o d Doctores le dirá» francamente íM nue^^ll^j^tódo puede ó no curarle.'-, ' J
em . M.
€«i!¥Sí?«i»s â: r,éi
€A 1 alai Sioi-,
l'S A . B R  S B-
:0 b  venta en todas las it.u©nas #ai*MSM̂ < 
y ilrogiieiRlas dé ®5St»aa# o>©éíi) tti 
p e s e t a  1 ^ 2 0  l a  t e é t é u a d ® ^ ^
Otrujana D entista
Legalmente autorfáudó. "
, Oot^ocido per Jodá Irf clénéla 
,,|néoÍca.y ppr sq numerosa clien- 
i .offece al púWicd''8Us'gráti- 
fdes ébttortmiéíitos enlácuttim
^déníaL i
Se construye desde:-: un diente
de Beneficeĥ íññ' jr los'tíobtt 
oe solemñidadJes ñsisfé gfátii 
$a casa Ahimos 39'
'Ó nti'íííijÁ'toflí
r hasta,>deu|fildiírea comníeías ’ á 
pre^i^ muy peonónjicas.,
por los Ultimos ade{^tos.’'i
mué-
® " „ i,, '
nmomó parisién
W bkéafég-i de dicho ¡diera 
éiíáieñón' éS í Francés-á-la perféí 
cióti m  má f̂breve tiempo. Pre 
paracióh pare exámenes. Da 
4 ^ * í i o n p s  í p o .  s u  f í ^ i f u U f t  A i e
c'os fcóM̂ nciOnáés.
